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Sažetak 
 
Republika Hrvatska ima 20 županija i Grad Zagreb. Svaka od njih ima svoje prirodne 
ljepote koje je čine prepoznatljivom. U ovom završnom radu obrađena je turistička i 
sportska ponuda Virovitičko - podravske županije. Obrada turističke i sportske ponude 
napravljena je kroz četiri turističke zajednice, a to su Turistička zajednica grada Slatine, 
Virovitice, Orahovice i općine Čačinci. Svaki grad sa svojom okolicom ima prirodne 
ljepote, sakralne objekte, kulturne građevine i slične elemente koji obogaćuju turističku 
ponudu. Županija je bogata prirodnim ljepotama tako da su stvoreni uvjeti za razvoj 
raznih sportskih aktivnosti. Kroz povijest se turizam u Virovitici postupno razvijao. 
Mnoga ratna razaranja usporila su njegov razvoj te je ponekad došlo i do prekida 
turističke aktivnosti na području Virovitičko - podravske županije. Unatoč brojnim 
razaranjima na ovom području, ova županija je uspjela stati na noge nakon smirenja 
ratne situacije. Krenulo se u obnovu razrušenih objekata, poticalo se na razvoj te se 
ulagalo u mnoge projekte. Napor koji je uložen u obnovu imao je odlične rezultate. 
Turizam je nakon toga procvao. Turističke zajednice i dalje nastavljaju s planiranjem 
strategije razvoja ovog područja kako bi Virovitičko - podravska županija dobila još veću 
prepoznatljivost i probudila zanimanje turista. Najveća pozornost u ovoj županiji 
pridodaje se Parku prirode Papuk. Ne samo zbog samog Parka prirode već i zbog mnogih 
ljepota koje se nalaze na gorju Papuk. Neke od tih ljepota su Jankovac, Arboretum 
Lisičine, Ružica grad i mnoge druge okolne ljepote. Sportske aktivnosti su raznolike iako 
je najrasprostranjeniji lov i ribolov. Na području Virovitičko - podravske županije turisti 
se mogu okušati u rijetkim sportovima kao što je turno skijanje, geocaching1, jahanje i 
drugi avanturistički sportovi. Kako je ovo područje bogato prirodnim ljepotama, 
turistima je na raspolaganju planinarenje i razne izletničke, biciklističke ture i slično. 
Ključne riječi: Turistička zajednica, Slatina, Virovitica, Orahovica, Čačinci, povijest, 
turističke i sportske atraktivnosti, Park prirode Papuk. 
 
                                                          
1 Geocaching je aktivnost ili hobi u kojem je određeni predmet skriven na nekoj lokaciji, sudionici koriste 
GPS da bi pronašli taj predmet pomoću koordinata koje su objavljene na internetu. 
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1. Uvod 
 
      Turizam je jedan od najvažnijih pokretača razvoja gospodarstva u Republici 
Hrvatskoj. Već dugi niz godina Hrvatska je turistički orijentirana zemlja te turizam čini 
jednu od najvećih snaga gospodarstva. Počeci ostvarivanja boljih rezultata počeli su 
donošenjem raznih strategija razvoja turizma pojedinih područja i regija, ali ona najbitnija 
je Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine u kojoj su postavljene 
smjernice za napredak turističkog sektora. Institut za turizam iz Zagreba izrađuje Strateški 
marketinški plan turizma Virovitičko - podravske županije. Ovom strategijom se daje 
velik doprinos s ciljem dostizanja optimalnog razvoja i blagostanja Virovitičko - 
podravske županije. Za postizanje regionalnog razvoja navode se tri osnovna strateška 
cilja, a to su: razvoj županija i statističkih regija, razvoj potpomognutih područja i razvoj 
pograničnih područja. Strategija razvoja Virovitičko - podravske županije temelji se na 
Master planu turizma Virovitičko - podravske županije 2009. – 2019. godine.  
      Za svrhu pisanja završnog rada provedeno je istraživanje. Predmet završnog rada i 
istraživanja su turističke i sportske atrakcije Virovitičko - podravske županije te 
upoznavanje stanovništva s istima. Svrha istraživanja je uvidjeti koje se turističke i 
sportske atrakcije nalaze na području Virovitičko - podravske županije i koliko su 
stanovnici upoznati s istima, jesu li korisnici određenih turističkih objekata ili sportskih 
aktivnosti. Ovim završnim radom prikazat će se turistička i sportska ponuda Virovitičko 
- podravske županije te statistički podaci dobiveni istraživanjem koji će pokazati koliko 
su turistički i sportski aktivni stanovnici Republike Hrvatske na području Virovitičko - 
podravske županije. 
      Cilj završnog rada je prikaz turističkih i sportskih atrakcija na području Virovitičko - 
podravske županije, a cilj istraživanja je utvrditi koliko su ljudi upoznati s istima. 
Istraživanje treba utvrditi jesu li turisti upoznati s turističkim i sportskim atrakcijama, 
posjećuju li turisti određene znamenitosti i sudjeluju li u sportskim sadržajima, koliko se 
često bave sportom, koji ih turistički objekti najviše privlače, kojim se sportom bave, 
odsjedaju li u smještajnim objektima, smatraju li da je cijena prikladna smještaju koji se 
nudi, koliko noćenja ostvaruju u smještajnim objektima, koje je njihovo mišljenje o tome 
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koji bi sport privukao turiste, koja je prosječna dob i stručna sprema ispitanika te sve 
ostale karakteristike koje ih obilježavaju i čine jedinstvenima. 
      U ovom izviđajnom istraživanju za prikupljanje primarnih podataka provedena je 
anketa. Pitanja za anketu podijeljena su u nekoliko kategorija kao što su uvodna pitanja o 
poznavanju turističkih i sportskih sadržaja, demografska pitanja, pitanja o smještaju, 
sadržajna pitanja te završna pitanja. Provedena je anonimna anketa kako se ne bi ni na 
koji način utjecalo na mišljenje i prejudiciralo odgovore ispitanika. 
      Za potrebe ovog izviđajnog istraživanja koristio se prigodni uzorak odnosno korišten 
je namjerni, a ne slučajni uzorak. Ograničenje istraživanja predstavlja veličina uzorka 
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2. Turistička i sportska ponuda Virovitičko - podravske županije  
 
      ,,Virovitičko-podravska županija je mjesto nedirnute prirode gdje se pitomi pašnjaci 
stapaju s padinama Papuka, Krndije i Bilogore. Županija obiluje plodnim obradivim 
ravnicama, livadama i voćnjacima te bogatim šumama koje čine oko 32 posto njezine 
ukupne površine. Jedno od najvećih prirodnih bogatstava ovog područja su vode: rijeke, 
rječice i potoci, brojna mala jezera, izvorišta pitke vode, posebno na obroncima Papuka 
i Krndije te mnogobrojni ribnjaci i močvarna staništa“ (Uredništvo Hrvatske zajednice 
županija, 2015:139).  
      Virovitičko - podravska županija smještena je u unutrašnjoj Hrvatskoj. Okružena je 
Koprivničko - križevačkom, Bjelovarsko - bilogorskom, Požeško - slavonskom i Osječko 
- baranjskom županijom, a na sjeveru se nalazi Mađarska. Prema popisu stanovništva iz 
2001. godine na prostoru županije živi ukupno 93.389 stanovnika. Od toga je u većim 
gradovima kao što su Virovitica, Orahovica i Slatina koncentrirano 46,3% stanpvništva, 
a 53,7% stanovništva raspoređeno je u ostalih 187 naselja (Tolušić, 2011). Usporedimo 
li popis stanovništva iz 2001. godine s najnovijim popisom iz 2011. godine prema kojemu 
je u Virovitičko  - podravskoj županiji ukupan broj stanovnika iznosio 84.586, možemo 
zaključiti da se broj stanovnika znatno smanjio (Statistička izvješća: Popis stanovništva, 
kućanstava i stanova 2011. Prvi rezultati po naseljima. 2011:13. 
http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2011/SI-1441.pdf. 20.04.2016.).  
      Turizam u unutrašnjoj Hrvatskoj nije toliko razvijen, ako ga usporedimo s hrvatskim 
priobaljem koje ostvaruje velik prihod za hrvatski proračun. Virovitičko - podravska 
županija obiluje raznim prirodnim, kulturnim i vjerskim znamenitostima. Može se 
pohvaliti širokom lepezom sadržaja koje nude gradovi kao što je Virovitica, Slatina, 
Orahovica te manja mjesta koja okružuju te gradove. Izrazitu važnost dobiva Park prirode 
Papuk koji ima najveću posjećenost gledajući s turističkog aspekta (TZVŽ – Kontinuitet 
razvoja turizma. http://www.tzvpz.hr/o-zupaniji/. 16.03.2016.). Park prirode Papuk se 
može pohvaliti i upisom na UNESCO-vu listu svjetske baštine što povećava njegovu 
važnost te ističe ljepotu ovoga kraja (PP Papuk – Papuk postao UNESCO Geopark. 
http://pp-papuk.hr/novosti/papuk-postao-unesco-geopark/. 16.03.2016.). 
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      Na području Virovitičko - podravske županije nalazi se nekoliko zaštićenih prirodnih 
vrijednosti koje su upisane u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike 
Hrvatske. U kategoriji “posebni rezervat“ upisane su Sekulinačke planine, u kategoriji 
“park prirode” upisan je Papuk, “spomenik prirode - geološki” upisana je Rupnica i dva 
stara hrasta kitnjaka na predjelu Djedovica, u kategoriji “značajni krajobraz” Jelkuš, 
Križnica, močvarno stanište Vir i Širinski otok, u kategoriji “park šuma”  Jankovac, u 
kategoriji “spomenik parkovne arhitekture” park u Virovitici, park u Suhopolju, park u 
Slatini, park u Voćinu i pojas uz rijeku Dravu (sastavni dio Nacionalne ekološke mreže 
RH) (Strategija razvoja turizma grada Virovitice 2015. – 2025., 2014:29-30). 
      Na području ove županije prevladavaju kontinentske klimatske značajke s hladnim 
zimama i toplim ljetima. Od godišnjih doba najizraženija je jesen, a tijekom jeseni padne 
najviše kiše što pogoduje agrarnom razvoju. Ovaj kraj je do nedavno bio veoma bogat 
hrastovim i bukovim šumama (Roglić, 2006:60). 
      Virovitičko - podravska županija ima i raznoliku sportsku ponudu, no nedovoljno 
ulaže u promociju te za pojedine sportske sadržaje zna određen krug ljudi. Najlakše je 
prikazati turističke i sportske ponude kroz turističke zajednice većih gradova koji se 
nalaze u Virovitičko - podravskoj županiji, a to su Virovitica, Slatina, Orahovica i općina 
Čačinci (TZ Virovitica – Sport i rekreacija. http://www.tz-virovitica.hr/sport-i-
rekreacija/. 16.03.2016.). 
 
2.1. Razvoj turizma kroz povijest 
 
      Područje Virovitičko - podravske županije naseljeno je još od neolitika (6.000.g. – 
3.500. g. pr. Krista). Najstariji sačuvani kulturno-povijesni spomenici sagrađeni su u 
srednjem vijeku, a jedno od njih je Ružica grad pokraj Orahovice. Ružica grad se ubraja 
među najznačajnije i najsačuvanije primjere srednjovjekovnih građevina u Hrvatskoj. 
Orahovica, Slatina i Virovitica dobivaju status grada u srednjem vijeku (TZVPŽ - 
Kulturno-povijesni kontinuitet. http://www.tzvpz.hr/o-zupaniji/. 02.07.2016.). 
      Do sada je poznato da se Virovitica ne spominje u pisanim spisima prije 13. stoljeća. 
Prvi put se spomenula u dva dokumenta koji su od velikog značenja za Hrvatsku. 
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Spomenuta je 1234. godine u Povelji Hercega Kolomana i 1242. godine u Zlatnoj buli2 
kralja Bele IV. Virovitički prostor je od 9. stoljeća pripadao Panonskoj Hrvatskoj koja je 
bila samostalna kneževina. Kneževina je imala nestabilne okolnosti te je često mijenjala 
vladare (Zdjelar, 2008:45).  
      Tijekom Domovinskog rata mnogobrojne crkve su srušene, ali su nakon nekog 
vremena obnovljene. Crkve potječu iz 13., 14., 16. i 17. stoljeća, a predstavljaju 
izvanredne primjere sakralne arhitekture iz perioda prije turskih osvajanja koja su 
obilježila 16. i 17. stoljeće. 
      Život stanovnika na području Virovitičko - podravske županije kreće na bolje u drugoj 
polovici 18. stoljeća. Franjevci započinju s gradnjom samostana i brojnih crkvi na 
području ove županije. U ovom razdoblju započinje gradnja dvorca Pejačević u 
Virovitici, a ostali dvorci, kao što je dvorac Janković u Suhopolju, dvorac Drašković u 
Slatini i mnogi sakralni objekti dobivaju na svojoj vrijednosti. Mnogobrojna društva, 
pjevački zborovi, puhački orkestri, likovni umjetnici, pjesnici i književnici bilježe i 
čuvaju narodnu baštinu ovoga kraja (TZVPŽ - Kulturno-povijesni kontinuitet. 
http://www.tzvpz.hr/o-zupaniji/. 02.07.2016.). 
      Virovitičko - podravska županija je smještena u sjeveroistočnom dijelu Republike 
Hrvatske. To je prostor koji ujedinjuje Slavoniju i Podravinu. Virovitičko - podravska 
županija obuhvaća tri grada i trinaest općina. Razvoj Virovitice započeo je u davnim 
vremenima, a to može zahvaliti Arpadovićima koji su u 13. stoljeću započeli s osnivanjem 
kraljevske županije kao administrativnog područja s kraljevskim posjedom i utvrđenim 
gradom u njihovu sjedištu. 
      Povoljan prometno-zemljopisni položaj je u 19. stoljeću pokrenuo turističke 
aktivnosti, ljudi su počeli više putovati, obilaziti trgovišta, sajmišta i hodočasnička 
mjesta. Zabilježeno je sve više dolazaka ljudi na odmor i ljetovanje u Orahovicu kojom 
dominira zdrav gorski zrak i lijepa okolica. Upravo radi tih svojstava 1899. godine u 
Orahovici je osnovano “Društvo za proljepšavanje mjesta i okolice” te se približno u isto 
vrijeme u Virovitici osniva “Društvo za proljepšavanje Virovitice”. U gradovima je 
postojalo tek nekoliko gostionica, konaka i svratišta u drugoj polovici 19. stoljeća. 
                                                          
2 Zlatna bula je dokument kojim današnji Zagreb stječe status grada. 
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Najpoznatija i najveća virovitička gostionica i svratište bila je u vlasništvu kneževske 
obitelji Schaumburg – Lippe a zvala se “K Lippeovoj ruži” (TZVPŽ – Kontinuitet 
razvoja. http://www.tzvpz.hr/o-zupaniji/. 02.07.2016.). 
      Kroz 19. i 20. stoljeće se uređuju izletišta, šetnice, gostionice, osnivaju se društva 
poput “Društva za proljepšavanje grada Slatine” i “Društvo za prihvat gostiju u Voćinu”. 
Izletište Jankovac na Papuku je u tom razdoblju dobilo status najljepšeg slavonskog 
izletišta. 
      Tri ratna perioda 20. stoljeća su narušila sklad razvoja ovog turističkog područja. 
Bitno je napomenuti da je u periodu do 2. svjetskog rata Slatina imala čak tri hotela – 
“Šandl”, “Slatina” i “Frank”. U drugoj polovici 20. stoljeća stvari kreću na bolje te se 
kreće u razvoj izletničkog, poslovnog, tranzitnog te lovnog turizma. Kako je nakon rata 
većina objekata razorena, započela je obnova, proširenje i gradnja raznih smještajnih 
objekata, izletišta, kupališta, skijališta i mjesta za rekreaciju. Aktivirale su se turističke 
zajednice Orahovice, Slatine, Voćina, Suhopolja, Virovitice i Pitomače te su počele s 
promoviranjem turističkih destinacija i objekata uz pomoć raznih tiskanih promotivnih 
materijala. Tijekom tog razdoblja s radom su krenule mnoge ustanove, poput Gradskog 
muzeja i Kazališta u Virovitici, Amaterskog kazališta i Doma kulture u Slatini ili mnoge 
druge udruge koje su se orijentirale na glazbenu ili likovnu umjetnost te folklor. 
      U razdoblju Domovinskog rata dolazi do stagnacije pa čak i prestanka mnogih 
aktivnosti na području razvoja turizma, ali uspostavom mirnodopskih uvjeta započinje 
ponovni razvoj turizma uz pomoć Instituta za turizam iz Zagreba koji je za Virovitičko -
podravsku županiju izradio Strateški marketinški plan turizma (TZVPŽ – Kontinuitet 
razvoja. http://www.tzvpz.hr/o-zupaniji/. 02.07.2016.). 
      Sustav turističkih zajednica djeluje od 1994. godine te oblikuje različite turističke 
ponude na području Virovitičko - podravske županije. Djeluje u mnogim turističkim 
zajednicama u gradovima Virovitici, Slatini, Orahovici te u općinama Pitomača i Čačinci. 
Unutar sustava postoje i turistički uredi koji djeluju kao turistički informativni centri, a 
djeluju u gradovima Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači. U ovom razdoblju područje 
uz rijeku Dravu koja prolazi kroz Virovitičko - podravsku županiju, postaje dostupnije te 
se počinje ulagati u izgradnju smještajnih kapaciteta (TZVPŽ – Kontinuitet razvoja. 
http://www.tzvpz.hr/o-zupaniji/. 02.07.2016.). 
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      Velik utjecaj na razvoj turističke ponude ima osnivanje Parka prirode Papuk, obnova 
Planinskog doma na Jankovcu koji je u sklopu Parka prirode Papuk, obnavlja se lovni 
turizam te se revitalizira obližnji Arboretum u Lisičinama. Park prirode Papuk ima 
sjedište u Voćinu te se nalazi na području dvije županije, a to su Virovitičko - podravska 
i Požeško - slavonska. Tijekom Domovinskog rata, Voćin je pretrpio znatna razaranja, ali 
unatoč brojnim narušenim objektima stanovništvo je nastavilo s tradicijom hodočašća. 
      Orahovica je reputaciju turističkog odredišta stekla sredinom 19. stoljeća. Nastavila 
je s tradicijom “Orahovačkog proljećaˮ3, uređuju se mnogi objekti poput izletišta “Orahˮ 
i kupališta na Orahovačkom jezeru te se u samom centru grada izgrađuju dva hotela. 
      Slatina je nastavila sa svojom dugom tradicijom lovnog turizma te se grade novi 
ugostiteljski i smještajni objekti. Ovaj grad svoje tradicijske običaje održava 
mnogobrojnim manifestacijama, a rađa se i Međunarodni festival avangardne glazbe 
“Dani Milka Kelemenaˮ. 
      U Virovitici kao jednom upravnom, gospodarskom, prometnom, kulturnom i 
obrazovnom središtu Virovitičko - podravske županije, razvoj turizma se odvija kroz 
različite tradicijske i suvremene oblike. Dugu tradiciju na području Virovitice imaju 
kulturno-povijesni, kazališni, izložbeni, književni, koncertni i sportski sadržaji. Dvije 
velike manifestacije s kojima su mještani veoma dobro upoznati su “Rokovoˮ i “Prosinac 
u graduˮ. Manifestacije objedinjuju tradicijske običaje i suvremenost te im prisustvuje 
velik broj ljudi. Uz povećavanje potražnje nastaje potreba za smještajnim objektima te se 
otvaraju novi ugostiteljski i smještajni objekti kategorizirani u rasponu od dvije do četiri 
zvjezdice. 
      Posljednjih godina na nedovoljno iskorištenim oblicima ruralnog i seoskog turizma 
primjenjuju se prostorno-urbanistički planovi koji se izrađuju za područja svih gradova i 
općina radi planske turističke izgradnje i razvoja (TZVPŽ – Kontinuitet razvoja. 
http://www.tzvpz.hr/o-zupaniji/. 02.07.2016.). 
      ,,Burna povijest Slavonije uzrokom je što danas ovaj prostor predstavlja pravo 
bogatstvo povijesne i kulturne baštine od neolitika do razdoblja baroka pa sve do kasnijih 
umjetničkih stilova. Na području Županije nalaze se tri istaknuta arhitektonska 
                                                          
3 ,,Orahovačko proljećeˮ je jedna od najvećih manifestacija na području Slavonije. 
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spomenika iz 15. stoljeća. Riječ je o gotičkoj crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u 
Voćinu te velebnoj utvrdi Ružica Grad i manastiru sv. Nikole u blizini Orahovice. O 
snažnom razvoju tijekom 18. stoljeća danas svjedoče franjevački samostan i crkva sv. 
Roka u Virovitici, čija se raskošna unutrašnjost ubraja  među najljepše primjere barokne 
sakralne umjetnosti u kontinentalnoj Hrvatskoj te palača Pejačević koja predstavlja 
primjer barokne svjetovne arhitekture.  Od kraja 18. stoljeća do početka 20. stoljeća 
grade se dvorci i kurije u Suhopolju, Špišić Bukovici, Slatini, Noskovačkoj Dubravi i 
drugim mjestima“ (Uredništvno Hrvatske zajednice županija, 2015:143).  
 
2.2. Turističke zajednice 
 
      Na području Virovitičko - podravske županije djeluje šest turističkih zajednica, a to 
su: Turistička zajednica Virovitičko - podravske županije, Turistička zajednica grada 
Virovitice, Turistička zajednica grada Slatine, Turistička zajednica grada Orahovice, 
Turistička zajednica općine Pitomača i Turistička zajednica općine Čačinci. U ovom 
završnom radu obrađene su četiri turističke zajednice, a to su Turistička zajednica grada 
Virovitice, Slatine, Orahovice i općine Čačinci (TZVPŽ – Turističke zajednice na 
području Virovitičko-podravske županije. http://www.tzvpz.hr/turisticke-zajednice/.  
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3. Turistička zajednica grada Virovitice 
 
      Virovitica je, kao dio zapadne slavonske Podravine, vezana  za ravničarski prostor i 
dio bilogorskog pobrđa. Bila je opustošena prije ponovnog naseljavanja u 18. stoljeću. 
Povoljan smještaj naselja u blizini Virovitice je omogućio raznovrsnu poljoprivrednu 
aktivnost s razvijenim vinogradarstvom, voćarstvom i stočarstvom u višim predjelima 
ovog kraja te ratarstvom i stočarstvom u nižim dijelovima. Virovitičku Podravinu čine 
dva dijela: ocjedita virovitička ravnica i virovitičko sjeverno-bilogorsko pobrđe. U 
prošlosti je ocjedita virovitička ravnica bila jedan od žarišnih prostora ovog kraja, izrazito 
je naglašen agrarni razvoj dok je virovitičko sjeverno-bilogorsko pobrđe razmjerno nisko 
i šumovito područje (Magaš, 2013:136).  
      Virovitica je gospodarsko i kulturno središte Virovitičko - podravske županije. 
Razvoj turizma grada Virovitice ponajviše se temelji na činjenici kako na razvojni 
potencijal turističke destinacije utječe više čimbenika, na primjer resursi, upravljanje i 
ostali ljudski potencijali te politika lokalne zajednice. Opće je poznato, ali je i dokazano 
istraživanjem da turisti za vrijeme boravka u određenim destinacijama zahtijevaju sve viši 
stupanj kvalitete, raznoliku ponudu i kvalitetnu uslugu (Strategija razvoja turizma grada 
Virovitice 2015. – 2025., 2014:97). 
      Mnogobrojnim uspjesima i dugogodišnjim radom ovaj grad ima mogućnost ponuditi 
razne povijesne, kazališne, književne, kulturne, sportske i mnoge druge sadržaje koji 
održavaju atraktivnost Virovitice. Dvije velike manifestacije koje se održavaju u 
Virovitici su “Rokovoˮ i “Prosinac u graduˮ. Na tim manifestacijama se nastoje objediniti 
tradicijski običaji i suvremenost. U skladu s povećavanjem potražnje, raste i potreba za 
novim smještajnim i ugostiteljskim objektima (Strategija razvoja turizma grada 
Virovitice 2015. – 2025., 2014:54). 
 
3.1. Znamenitosti na području grada Virovitice 
 
      Virovitica ima raznolike građevine koje privlače poglede i ostavljaju bez daha. 
Turistima su na raspolaganju razni objekti koje mogu posjetiti, kao što je na primjer 
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Palača Pejačević koja je sagrađena u drugoj polovici 18. stoljeća. To je primjerak barokne 
arhitekture i registriran je spomenik nulte kategorije. Predstavlja jedno od najstarijih 
virovitičkih kulturnih dobara na području graditeljstva. Obnovljena je 2014. godine i u 
njoj su smješteni prostori gradske uprave i nekoliko gradskih tvrtki (TZ Virovitica – 
Povijesne atrakcije, Palača Pejačević. http://www.tz-virovitica.hr/povijesne-atrakcije/. 
16.03.2016.). Uz Palaču Pejačević turističko značenje ima i dvorac Pejačević čija je 
gradnja trajala od 1800. godine do 1804. godine, a njegova izgradnja je povjerena bečkom 
arhitektu Rothu. Također je vidljiv barokni stil, okružen je skladnim parkom, a u prošlosti 
je bio okružen vodom. Dvorac je podignuo grof Antun Pejačević, rođak grofa Josipa 
Pejačevića koji je naslijedio virovitički posjed darovnicom Marije Terezije. Kroz povijest 
su se mijenjali vlasnici dvorca te je svaki od njih uvodio određene promjene. Zadnji 
vlasnik je bio grof Ivan Drašković od 1911. godine. Godine 1930. Virovitička općina 
kupuje dvorac s parkom za svoje potrebe koji i danas dominira središtem grada (TZ 
Virovitica – Povijesne atrakcije, Dvorac Pejačević. http://www.tz-virovitica.hr/povijesn 
e-atrakcije/. 23.03.2016.). 
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      Franjevački samostan i crkva Sv. Roka je crkva koja ima poseban izraz franjevačkog 
baroka iz 18. stoljeća, uz crkve koje se nalaze u Čakovcu i Kloštru Ivaniću. Unutrašnjost 
crkve ubraja se među najistaknutije barokne cjeline u Hrvatskoj. Nakon oslobođenja 
Virovitice od Turske, virovitičku župu je predao franjevcima biskup Martin Borković. 
Oni su se nastanili u gradu, podignuli samostan i sazidali crkvu Sv. Roka. Izgradnja crkve 
je započela 1746. godine i trajala je do 1752. godine. Ističe se po tome što ima uz glavni 
oltar sv. Roka još osam sporednih oltara, propovjedaonicu, faldistorij, sakristiju, oltarne 
slike, pozlate kipova i mnoge druge stvari koje su sve izrađivali franjevci. Na žalost, 1757. 
godine dogodio se strašan potres koji je pogodio Viroviticu te je oštetio građevine. Danas 
je crkva Sv. Roka često i kulturno središte Virovitice jer se u njoj održavaju mnogobrojni 
koncerti (TZ Virovitica – Povijesne atrakcije, Franjevački samostan i crkva sv. Roka. 
http://www.tz-virovitica.hr/povijesne-atrakcije/. 23.03.2016.). 
      U Virovitici se nalazi zgrada Prve hrvatske štedionice. Ona je spomenik iz 19. 
stoljeća, izgrađena je prema bečkim graditeljskim standardima s detaljima koji svjedoče 
o Virovitici kao trgovačkom centru onog doba. Kroz povijest je Virovitica poznata po 
trgovini jer je bila mjesto sajamskog trgovanja, čemu svjedoči kip Merkura4 koji se nalazi 
na zgradi ''Fine'', koja je danas smještena u toj zgradi (TZ Virovitica – Povijesne atrakcije, 
Zgrada prve hrvatske štedionice. http://www.tz-virovitica.hr /povijesne-atrakcije/. 
23.03.2016.). Jedna od najljepših zgrada u gradu je stoljetna zgrada gimnazije. Ova 
ustanova je postala simbol znanja i napretka. Godine 1968. škola je dobila ime 
“Gimnazija Petar Preradović”, nazvana po pjesniku koji je rođen u Grabovnici, tridesetak 
kilometara od Virovitice. U njoj se danas izvode programi opće, jezične i prirodoslovno-
matematičke gimnazije u 16 razrednih odjela. Mnogi današnji studenti, pa i radnici koji 
su pohađali nastavu u ovoj gimnaziji su ostvarili zavidne znanstvene, umjetničke i 
poslovne karijere te su najbolji primjer kako je upravo ova zgrada rasadište znanja i 
kulture (TZ Virovitica – Povijesne atrakcije, Stoljetna zgrada gimnazije. http://www.tz-
virovitica.hr/povijesne-atrakcije/. 23.03.2016.).  
      Kulturne atrakcije u Virovitici su mnogobrojne, od kazališta, raznih izložbi, zbirki, 
biblioteka do arhiva. U Virovitici se nalazi Glazbena škola Jan Valšmisky koju je sam 
Jan  i osnovao te je po njemu škola i dobila ime. S radom je počela 1886. godine i još je 
                                                          
4 Merkur je rimski bog trgovine. 
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uvijek otvorena. Danas se u školi provode predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski 
programi te se svira deset različitih glazbala. Veliku važnost ima gostionica “Grčić” u 
kojoj su glumci  3. veljače 1900. godine odigrali šalu “Sluge muzikanti” uz pratnju 
Tamburaškog društva “Sloga”. Ta godina označava početak kazališnog društva u 
Virovitici. Duga tradicija profesionalnog kazališta je popraćena brojnim nagradama kao 
i pozitivnim kritikama te je upravo to razlog zašto je Kazalište Virovitica održalo svoju 
tradiciju i u teškim vremenima kada su se u Hrvatskoj mnoga kazališta gasila. Važno je 
spomenuti Editu Schubert koja je prozvana prvom damom hrvatske avangarde i 
najsvestranijom hrvatskom umjetnicom. Ona je rođena Virovitičanka te je u njezinu čast 
uređeno šetalište u Virovitici. Važnu ulogu ima gradski muzej, koji je osnovan 1953. 
godine. Ondje se mogu pogledati arheološka, etnografska, kulturno-povijesna, likovna 
zbirka kao i biblioteka, arhiv i fototeka. Muzej je smješten u potkrovlju dvorca Pejačević, 
u samom centru grada. Najvažnije je spomenuti 1. izložbu muzeja koja je održana u 
svibnju 1954. godine, zatim prvi stalni muzejski postav “Kroz prošlost Virovitice” koji je 
otvoren 1968. godine. Danas, muzej ima oko 5.000 predmeta od kojih je 880 izloženo u 
stalnom postavu, a njima se prikazuje život virovitičkog kraja od mlađeg kamenog doba 
do prvih desetljeća 20. stoljeća (TZ Virovitica – Kulturne atrakcije. http://www.tz-
virovitica.hr/kulturne-atrakcije/. 30.03.2016.). 
 
3.2. Prirodne ljepote virovitičkog kraja 
 
      Turistička zajednica grada Virovitice je izdvojila tri prirodne atrakcije, a to su 
virovitički ribnjaci, gradski park i vinska cesta “Virovitički vidici”. Virovitički ribnjaci 
se nalaze 7 kilometara južno od Virovitice. To je niz od 9 ribnjaka koji predstavljaju 
najveće ribolovne vode na virovitičkom području. U ribnjacima se nalaze mnogobrojne 
slatkovodne ribe te je za njihov lov potrebna dozvola koju omogućava ŠRU “Ođenica”. 
Gradski park nalazi se u samom središtu Virovitice. Oblikovanje parka je započelo 
početkom 19. stoljeća te je uređivan tako da okružuje Dvorac Pejačević. Važno je 
napomenuti da je zaštićen spomenik parkovne arhitekture i da je jedan od posljednjih 
parkova koji je zadržao vodeni opkop. Najznačajniji je po biljnoj vrsti Ginka bilobe, 
posebnoj vrsti drveća koja pripada vrstama između crnogorice i bjelogorice. Osim ove 
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vrste, u parku se nalaze još mnogobrojne biljne vrste. Na prostorima vinorodnih područja 
prigradskih naselja u Virovitici se nalazi vinska cesta “Virovitički vidici” uz pripadajuće 
objekte. Turistički su najzanimljiviji prostori proizvodnje grožđa i vina koji se prostiru na 
dijelovima Bilogore. U ovom razdoblju je u funkciji samo jedna kušaonica vina koja se 
zove “Djedov podrum”. Kušaonica nudi domaća vina i rakije, tradicionalna domaća jela 
te se u njoj mogu organizirati domjenci u domaćem štihu sa kapacitetom do 40 osoba (TZ 
Virovitica – Prirodne atrakcije. http://www.tz-virovitica.hr/prirodne-atrakcije/. 
30.03.2016.).  
 
3.3. Sportska ponuda grada Virovitice 
 
      Grad Virovitica obiluje sportskim sadržajima od onih u vodi do onih na dva ili četiri 
kotača. U starom virovitičkom parku se nalaze gradski bazeni s predivnom čistom vodom. 
Tijekom ljeta bazeni su prepuni posjetitelja iz Virovitice, ali i iz okolnih mjesta. Uvijek 
postoje oni koji samo žele otići u prirodu i uživati u miru, a mnogi taj mir pronalaze na 
ribnjacima dok pecaju, sjede i prepušteni su miru. Uz ribnjake postoji sportska staza “Put 
šarana” koja je odlična za vožnju biciklima tako da se svi zaljubljenici u biciklizam mogu 
obratiti “Biciklističkom klubu Bor Virovitica” koji omogućava svu potrebnu opremu 
zainteresiranima. Osim ribolova i biciklizma, turisti se mogu okušati u planinarenju. 
Ukoliko imaju želju za planinarenjem, mogu se obratiti “Hrvatskom planinarskom 
društvu Papuk” koje je osnovano 1928. godine sa sjedištem u Virovitici. Društvo 
organizira izlete na obližnje planine te imaju povremena predavanja iz područja 
planinarstva. Kroz godine se broj zainteresiranih sve više povećava, a danas društvo broji 
oko 150 članova. U Virovitici se mogu isprobati motoristički sportovi na dva ili četiri 
kotača poput kartinga i motora. Obožavatelji brzine i kartinga mogu svoje želje 
zadovoljiti na karting stazama, a obožavatelji motocikla se mogu učlaniti u Moto klub 
“Kumovi”. Klub je postao prepoznatljiv brand Virovitice i same županije. Oni 
organiziraju moto susrete i  razna događanja kao što su vratolomije, razne igre i koncerti. 
Virovitica je prepoznatljiva i po rukometu, danas široko rasprostranjenom sportu. Godine 
1948. u Virovitici je zaživio muški i ženski rukometni klub. Broj zainteresiranih je velik 
i stalno raste pa Virovitica ima ekipe različite dobi, od seniora i seniorki, kadeta i 
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kadetkinja te onih najmlađih rukometaša i rukometašica (TZ Virovitica – Sport i 
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4. Turistička zajednica grada Slatine 
 
      Slatinska Podravina je smještena na istočnom dijelu zapadne slavonske Podravine. 
Pretežno je ravničarski prostor, ali dio čini i pobrđe Papuka. Slatinska Podravina je prije 
kolonijalizacije u 18. stoljeću bila u cijelosti opustošena. Najvažnije središte slatinske 
Podravine je Slatina. Kao i u virovitičkoj Podravini i ovdje je položaj naselja omogućio 
razvoj raznih agrarnih djelatnosti s razvijenim vinogradarstvom, voćarstvom i 
stočarstvom u višim predjelima te ratarstvom i stočarstvom u nižim dijelovima. Slatinska 
Podravina se raščlanjuje na dvije podcjeline: ocjeditu slatinsku ravnicu i voćinsko-
slatinsko pobrđe Papuka. Samo ime ocjedite slatinske ravnice govori da je to pretežito 
ravničarski prostor, dok voćinsko-slatinsko pobrđe Papuka zauzima gorske predjele 
(Magaš, 2013:136-137).  
 
Tablica 1. Dolazak i noćenja turista u Slatinu kroz 2014. i 2015. godinu 
2014. godina Dolasci Noćenja 2015. godina Dolasci Noćenja 
Strani gosti 370 1.033 Strani gosti 444 1.297 
Domaći 
gosti 
274 692 Domaći 
gosti 
542 1.197 
Ukupno 644 1.725 Ukupno 986 2.494 
Izvor: Izvješće o radu Turističke zajednice grada Slatine i turističkog ureda za  2015. 
godinu s financijskim izvješćem, 2015:21 
 
      Slatina je manji grad od Virovitice koji pripada Virovitičko - podravskoj županiji te 
se u njemu, ali i oko njega nalaze mnogobrojne prirodne ljepote. Najveća važnost 
pridodaje se prirodnim ljepotama, a osim prirodnih ljepota ovo područje obiluje raznim 
povijesnim građevinama koje svojim izgledom ljude ostavljaju bez daha. Aktivnosti 
Turističke zajednice grada Slatine su tijekom 2015. godine bile usmjerene na očuvanje i 
uspostavu tradicije kroz razne manifestacije koje su se održavale tijekom cijele godine. 
Manifestacije koje se održavaju su raznog karaktera,  od kulturnih, sportskih pa do lovno 
– ribolovnih sadržaja. Cilj svih manifestacija i provedenih aktivnosti je postići višu razinu 
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atraktivnosti grada Slatine te privući što više turista (Izvješće o radu Turističke zajednice 
grada Slatine i turističkog ureda za  2015. godinu s financijskim izvješćem, 2015:2). 
 
4.1. Znamenitosti na području grada Slatine 
 
      Slatina obiluje znamenitostima, a građevina koja je imala posebno značenje u Slatini 
je dvorac grofa Janka Draškovića, poznat i pod nazivom “Vila Margold” ili “Draškovićev 
dvorac”. Dvorac je bio prvi molitveni dom u Slatini koji je imala židovska zajednica od 
sredine 19. stoljeća, a početkom 20. stoljeća u dvorac dolaze vlastelinski službenici te 
ondje žive. Objekt je prvotno izgrađen kao mlin na valjke, ali je kroz godine mijenjao 
svoju namjenu te je služio kao muzej, srednja škola, dvorana za vjenčanje i mnoge 
prigode. Danas, nakon mnogo godina, dvorac propada te se polako kreće u obnovu dvorca 
(TZ Slatina – Znamenitosti, Dvorac grofa Janka Draškovića. http://www.tz-
slatina.hr/znamenitosti/dvorac-grofa-janka-draskovica/. 30.03.2016.). 
      Sljedeća atrakcija grada Slatine je zgrada “Stara škola” koja je smještena u samom 
središtu grada. Njezina namjena je često mijenjana, od Pučke škole, Građanske škole pa 
sve do KUD-a “Karaula” i “Prosvjeta”. Godine su učinile svoje te je bila veoma oštećena, 
no nakon obnove 2009. godine, ondje se otvara Gradski muzej te se s vremenom u njoj 
planira otvoriti i glazbena škola i razni kulturni i edukativni sadržaji  (TZ Slatina – 
Znamenitosti, Zgrada “Stara škola”. http://www.tz-slatina.hr/ znamenitosti/zgrada-stara-
skola/. 30.03.2016.). 
      Stari podrum, još jedna atrakcija vrijedna posjeta, poznat je po tome što je u njemu 
proizveden prvi hrvatski pjenušac 1885. godine, a proizvela ga je kneževska obitelj 
Schaumburg Lippe. U Slatini je osnovana prva tvornica šampanjca te su njezini 
predstavnici 1891. godine osvojili počasnu diplomu za domaći šampanjac i plemenito 
vino na Gospodarsko-šumarskoj izložbi u Zagrebu (TZ Slatina – Što posjetiti, Stari 
podrum. http://www.tz-slatina.hr/sto-posjetiti/stari-podrum/. 06.04.2016.). 
      Turističko-ekološko imanje Višnjica je naselje smješteno 20-ak kilometara od Slatine. 
U prošlosti je to bilo naselje kneževa. Danas se na tom prostoru nalazi restoran, hotel, 
kućice za odmor i depadanse. Na imanju je bilo mnogo konja te je to bila jedna značajka 
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po kojoj je Višnjica bila poznata. Danas ima svega 15-ak grla konja, mnogo jelena 
lopatara te ostale stoke. U svom ''zlatnom'' dobu Višnjica je dobila priznanje za Europsku 
destinaciju izvrsnosti – EDEN 2010./2011. godine (TZ Slatina – Što posjetiti, Višnjica. 
http://www.tz-slatina.hr/sto-posjetiti/visnjica/. 06.04.2016.).  
 
4.2. Sakralni i spomenički objekti na slatinskom području 
 
      U Slatini su posjećeni i sakralni objekti od kojih se izdvajaju crkva Sv. Josipa, 
pravoslavna parohijska crkva Sv. Petra i Pavla, evangelička crkva te mnogi drugi važni 
spomenici sakralnog karaktera koji su značajni na slatinskom području (TZ Slatina – 
Znamenitosti, Sakralni objekti. http://www.tz-slatina.hr/znamenitosti/sakralni-objekti/. 
30.03.2016.). Uz sakralne objekte pozornost turista privlače i spomenički objekti. 
Najpoznatiji te najposjećeniji su Spomenik poginulim hrvatskim braniteljima i Spomenik 
posvećen 2.500 palih boraca NOB-a i 6.500 žrtava fašizma s područja nekadašnjeg kotara 
Slatina. No, to nisu svi spomenici ovog područja. Mještani su podignuli mnogobrojne 
manje spomenike poginulim borcima i žrtvama Drugog svjetskog rata i Domovinskog 
rata (TZ Slatina – Znamenitosti, Spomenički objekti. http://www.tz-
slatina.hr/znamenitosti/spomenicki-objekti/. 31.03.2016.). 
      Jedno od najznačajnijih vjerskih svetišta je svetište Gospi koje se nalazi u Voćinu, 
mjestu nedaleko od Slatine. Ondje se održavaju vjerska hodočašća, a glavno hodočašće 
se održava 08.09. te ima najveći značaj za stanovnike (TZ Slatina – Što posjetiti, Svetište 
Gospi Voćinskoj. http://www.tz-slatina.hr/sto-posjetiti/svetiste-gospi-vocinskoj /. 
31.03.2016.). 
 
4.3. Prirodni resursi slatinskog kraja 
 
      Veliku važnost i prepoznatljivost Virovitičko - podravskoj županiji daju prirodni 
resursi, a jedan od njih je Park prirode Papuk koji zauzima i dio Požeško - slavonske 
županije. Parkom prirode je proglašen 1999. godine te je jedan od 11 parkova prirode na 
hrvatskom području. Ističe se čistom prirodom, čistim zrakom, a najveća pozornost se 
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pridodaje geološkom spomeniku prirode Rupnica, Ružica gradu, Jankovcu te stazi koja 
je prilagođena osobama s posebnim potrebama. Geološki spomenik prirode Rupnica je 
prvi spomenik ove vrste u Hrvatskoj koji je proglašen 1948. godine. Ružica grad je 
zaštićen kao spomenik kulture najviše razine. To je jedan poseban srednjovjekovni grad 
koji ima posebno značenje u Republici Hrvatskoj jer je jedan od najbolje očuvanih i 
najvećih plemićkih gradova. Godine 1955. Jankovac je proglašen zaštićenom park-
šumom. Prepoznatljivost mu pridodaje slap Skakavac te “Grofova staza” kojom se prolazi 
najljepšim dijelovima park-šume (TZ Slatina – Znamenitosti, PP Papuk. http://www.tz-
slatina.hr/znamenitosti/park-prirode-papuk/. 06.04.2016.). ,,Dublje u planini Papuk 
nalazi se izletište i planinarski dom >>Jankovac<<. Tu su manji ribnjak i slap umjetnog 
postanka zvan >>Skakavac<<, koje stvara Jankovački potok što izvire u blizini. Svi 
vrhovi ovog kraja, kao i zanimljivi lokaliteti pristupačni su i povezani markiranim 
planinskim stazama“ (Živanković-Kerže, 2014:96). Park prirode Papuk je 17.11.2015. 
godine uvršten na UNESCO-v popis svjetske baštine te mu je to dalo dodatnu 
prepoznatljivost u turističkom smislu (Slavonski – PP Papuk na UNESCO-vom popisu 
svjetske baštine. http://slavonski.hr/park-prirode-papuk-na-unesco-vom-popisu-svjetske-
bastine/.  06.04.2016.). 
      U Slatini obavezno treba posjetiti slatinski mamutovac koji se nalazi u gradskom 
parku u Slatini. Slatinski mamutovac je stablo sekvoje posađeno davne 1807. godine. To 
je zaštićen spomenik prirode od 1967. godine i nalazi se u Upisniku zaštićenih prirodnih 
vrijednosti Republike Hrvatske (TZ Slatina – Što posjetiti, Slatinski mamutovac. http:// 
www.tz-slatina.hr/sto-posjetiti/slatinski-mamutovac/. 06.04.2016.). Od prirodnih ljepota 
bitno je spomenuti i akumulacijsko jezero Javorica. Jezero je smješteno na rubu grada te 
je pogodno za mnogobrojne rekreativne aktivnosti (TZ Slatina – Što posjetiti, Jezero 
Javorica. http://www.tz-slatina.hr/sto-posjetiti/jezero-javorica/. 06.04.2016.).   
      Još jedna prirodna ljepota koja se nalazi u blizini Slatine, odnosno sjeverozapadno od 
sela Lisičine je Arboretum Lisičine. U Arboretumu se nalaze mnoge autohtone i alohtone 
vrste bilja koje su zasađene 1963. i 1966. godine te i same rastu u okolici (TZ Slatina – 
Što posjetiti, Arboretum Lisičine. http://www.tz-slatina.hr/sto-posjetiti/ arboretum-
lisicine/. 06.04.2016.).  
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Slika 2. Arboretum Lisičine 
 
Izvor: Slika autorice 
 
4.4. Sportski sadržaji grada Slatine 
 
      Sportska ponuda je također raznolika. U Slatini i širem području oko Slatine turistima 
je na raspolaganju bavljenje biciklizmom, planinarenjem, jahanjem, paintballom, lovom 
i ribolovom, streličarstvom te vožnja četverokotačima (quadovima). Biciklizam se 
najviše održava u samoj Slatini te u okolici Slatine. U okolici Slatine, najviše biciklistički 
obuhvaćeni prostori su brežuljci podpapučkog kraja te biciklističke rute uz rijeku Dravu 
(TZ Slatina – Tražite avanturu, Biciklizam. http://www.tz-slatina.hr/isplanirajte-
avanturu/ biciklizam/. 06.04.2016.). 
      Od avanturističkih sportova izdvaja se planinarenje koje je najrasprostranjenije  na 
planini Papuk (TZ Slatina – Tražite avanturu, Planinarenje. http://www.tz-
slatina.hr/isplanirajte-avanturu/planinarenje/. 06.04.2016.) kao i vožnja na 
četverokotačima, odnosno quadovima (TZ Slatina – Tražite avanturu, Vožnja 
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četverokotačima (quadovima). http://www.tz-slatina.hr/isplanirajte-avanturu/voznja-
cetverokotacima-quadovima/. 06.04.2016.).  
      Imanje “Višnjica” nudi mogućnost rekreativnog jahanja. Osim jahanja, “Višnjica” 
nudi i jedan “ratni” sport, a to je paintball. U Slatini postoji “Braniteljska zadruga 
Gladijator” koja osigurava sva potrebna sredstva za bavljenje streljaštvom. Široko 
rasprostranjen je lov i ribolov te se sve veći broj ljudi počinje baviti ovom vrstom sporta 
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5. Turistička zajednica grada Orahovice 
 
      Orahovica je grad koji se nalazi u istočnom dijelu Virovitičko - podravske županije. 
Ovaj kraj obiluje prirodnim ljepotama od kojih se ističe Orahovačko jezero koje je ljeti 
veoma posjećeno. Orahovica je grad koji veoma drži do čistoće i očuvanosti prirode. 
Turizam se u Orahovici počeo razvijati 1914. godine kada je osnovano “Društvo za 
proljepšavanje mjesta i okolice” (TZGO – Turizam u Orahovici. http://tzgorahovica. hr/o-
nama/turizam-u-orahovici. 03.07.2016.). 
 
5.1. Znamenitosti na području grada Orahovice 
 
      ,,Idealna klima, kao i prometna povezanost, omogućuju razvoj različitih oblika 
turizma – od lovnog, ribolovnog, planinarskog, povijesnog, i arheološko-istraživačkog 
pa sve do kulturno-umjetničkog, a u novije vrijeme sve atraktivniji postaje cikloturizam. 
Jedno od posjećenijih turističkih odredišta Virovitičko-podravske županije je 
Orahovačko jezero koje se nalazi na izletištu Orah. Izgradnja ovog umjetnog jezera 
dugog 208 metara, širine od 48,8 do 85,2 metra započela je 1961. godine gradnjom 
umjetnog nasipa. Jezero se opskrbljuje pitkom vodom iz vlastitog izvora, a tijekom sezone 
ga posjeti više od 250 tisuća kupača. Jezero na Izletištu Orah jedno je od samo šest 
registriranih kupališta u kopnenoj Hrvatskoj. Zahvaljujući kulturno-povijesnoj baštini, 
čistom zraku, očuvanoj prirodi, ali i mnogobrojnim ulaganjima, ovo izletište danas se s 
razlogom naziva biserom kontinentalnog hrvatskog turizma“ (Uredništvo Hrvatske 
zajednice županija, 2015:142).  
      Već spomenuti ostaci srednjovjekovne utvrde, poznatije pod nazivom Ružica grad, su 
najistaknutiji srednjovjekovni slavonski primjer raskošnog rada. Točno vrijeme izgradnje 
se ne zna, ali se pretpostavlja da je izgrađen krajem 14. stoljeća. Kako je već spomenuto, 
Ružica grad je bio jedan od najvećih srednjovjekovnih građevinskih sklopova u 
kontinentalnoj Hrvatskoj (Živanković-Kerže, 2014:57-58). U blizini Ružice grada se 
nalazi Stari grad za koji se pretpostavlja da je površinom veći od Ružice grada. O povijesti 
grada  zna se veoma malo te nije dovoljno istražena, ali se vjeruje da je služila u vojničke 
svrhe. Do njega se može stići šumskim putevima, a nalazi se na višoj nadmorskoj visini 
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od Ružice grada (TZGO – Stari grad. http://tzgorahovica.hr/ povijesna-bastina/stari-grad. 
03.07.2016.). 
      Kroz Orahovicu prolazi rijeka Vučica. Vučica je u prošlosti imala veliko značenje za 
Orahovicu. Ona je pokretala električnu centralu i valjaonicu bakrenih limova, uz nju su 
bili izgrađeni mlinovi te je služila za mnogobrojne svrhe (TZGO – Povijesna baština, 
Rijeka Vučica. http://tzgorahovica.hr/povijesna-bastina/rijeka-vucica. 03.07.2016.). 
Jedna predivna građevina u Orahovici je i vodenica koja je smještena u središtu 
orahovačkog parka. Sagrađena je početkom 20-og stoljeća, a za današnji izgled je 
zaslužan Stjepan Jagarinec. On je vodenicu izgradio 2005. godine prema izvornom obliku 
prvotno izgrađene vodenice. Vodenica je radila danonoćno. Tijekom dana je radila 
električna centrala i valjaonica bakrenih limova (TZGO – Povijesna baština, Vodenica. 
http://tzgorahovica.hr/povijesna-bastina/vodenica. 03.07.2016.). 
 
Slika 3. Lokomotiva “Ćiroˮ 
 
Izvor: URL http://www.orahovica.hr/images/stories/pancho/lokomotivaCiro002.jpg 
(08.07.2016.) 
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      U orahovačkom parku nalazi se i lokomotiva “Ćiroˮ. Lokomotiva je izrađena u 
Munchenu 1939. godine te danas krasi park i daje Orahovici turističku prepoznatljivost 
(TZGO – Povijesna baština, Lokomotiva: Ćiro. http://tzgorahovica.hr/povijesna-bastina 
/lokomotiva-ciro. 03.07.2016.). 
      Dobro je spomenuti i “Orahovački podrum” koji je izgrađen 1894. godine. 
Orahovački kraj  prepoznala je komisija carske komore iz Beča još davne 1702. godine 
zbog brojnosti vinograda. Danas ovaj kraj obiluje vinogradima, a u ovom podrumu se 
nalaze i neka od najstarijih vina koja se čuvaju u starim bačvama. Naravno, moderna 
tehnologija je i ovdje ostavila svoj utisak te se vina više ne proizvode na tradicionalan 
način. Danas se u ovom podrumu razmatra mogućnost otvaranja kušaonice vina (TZGO 
– Povijesna baština, Orahovački podrum. http://tzgorahovica. hr/povijesna-bastina/ 
orahovacki-podrum. 03.07.2016.). 
 
5.2. Sakralni objekti na području Orahovice 
 
      Iako je Orahovica puna mnogobrojnih građevina, stabala i ostalih biljaka, ne može se 
ne primijetiti crkva Našašća sv. Križa koja dominira centrom grada. Prvotno je bila 
izgrađena od drveta, ali zbog vremenskih neprilika i mnogobrojnih godina, crkva je 
propadala te je čeznula za obnovom. Kako je broj vjernika u Orahovici neprestano rastao, 
Zagrebačka biskupija je donijela odluku o obnovi crkve u Orahovici. Njezina gradnja je 
trajala godinu dana te je 1757. godine dovršena uz upotrebu čvrstog materijala koji neće 
tako brzo podleći vremenu. Iako je građena baroknim stilom, trebale su neke preinake da 
bi crkva dosegnula vrhunac ljepote. Tijekom godina je nadograđivana i proširivana. 
Posvećena je 1800. godine, a unutrašnjost krase nizovi vrijednih predmeta sakralne 
umjetnosti iz dva prekrasna razdoblja, baroka i klasicizma (TZGO – Baština, Crkva 
Našašća sv. Križa. http://tzgorahovica.hr/povijesna-bastina/ crkva-nasasca-sv-kriza-. 
03.07.2016.). 
      Osim predivne crkve Našašća sv. Križa koju bi svaki stanovnik Orahovice preporučio 
turistu da ju posjeti, u Orahovici se još nalazi crkva sv. Lovre i Manastir sv. Nikole. Crkva 
sv. Lovre je smještena malo izvan grada, okružena prekrasnim vinogradima, šumama, 
poljima cvijeća i ostavlja dojam mira. Za razliku od crkve Našašća sv. Križa koja je 
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građena baroknim stilom, ova je građena gotičkim stilom. Prilikom ulaska u crkvu čovjek 
dobiva dojam prošlosti, prvenstveno zbog vrata koja škripe prilikom otvaranja, starih 
drvenih klupa i slično. To je jedno divno iskustvo za ljubitelje sakralnih objekata. Crkva 
sv. Lovre datira iz 15. stoljeća, postoje izvori koji govore o njezinom postanku u 14. 
stoljeću ili čak u 13. stoljeću. Povijesni izvori govore da su je izgradili križari na visini 
od oko 200 metara. Imala je dobar strateški položaj upravo zbog visine na kojoj je građena 
i zbog toga što je okružena dubokim opkopom i zemljanim bedemom. Prodorom Turaka 
na ovaj prostor, crkva je preuređena u obrambeni vojni objekt. Nakon progona Turaka 
crkvu su obnovili grofovi Pejačević te je preimenovana u hram Svetog Lovre. Veoma 
zanimljivu priču nosi crkveno zvono ove crkve. Naime, narod je nabavio zvono oko 1540. 
godine i bili su ga prisiljeni sakriti od Turaka da ga oni ne bi uništili pa je nakon 200 
godina ponovno vraćeno u toranj crkve sv. Lovre. No, kroz određena povijesna zbivanja 
zvono je preneseno u drugu crkvu i tijekom Austro - ugarske biva zauvijek izgubljeno. 
Danas je okoliš crkve pod istraživanjem arheološko-konzervatorskog Instituta za 
arheologiju u Zagrebu jer je otkriveno nekoliko grobnih cjelina. Na kraju krajeva, bitno 
je napomenuti da je crkva sv. Lovre kulturni spomenik 1. kategorije (TZGO – Povijesna 
baština, Crkva sv. Lovre. http://tzgorahovica.hr/povijesna-bastina/crkva-sv-lovre. 
03.07.2016.). 
      Manastir sv. Nikole je duhovno utočište pravoslavnih vjernika. Smješten je na brdskoj 
dolini Papuka, okružen prirodom. Manastir je savršeno mjesto za vjernike, ali i izletnike. 
Osnovan je krajem 16. stoljeća. Manastir je kroz povijest bio u rukama pravoslavnih 
monarha. Pretpostavlja se da je izgrađen i ranije, vjerojatno krajem 15. stoljeća, a 
predstavlja jedini primjerak koji je izrađen u stilu moravske škole na području Slavonije. 
U manastiru su se tijekom povijesti odigrali važni događaji za pravoslavne vjernike. 
Naravno, tijekom ratnih razdoblja je bio oštećen, ali je i obnovljen te je danas kulturni 
spomenik nulte kategorije. U manastiru više nema nikoga, a ukoliko se netko odluči otići 
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6. Turistička zajednica općine Čačinci 
 
      Za potrebe završnog rada kontaktirana je djelatnica Turističke zajednice općine 
Čačinci, Ana Štefičat. Gospođa Štefičat je kontaktirana elektroničkim putem te je navela 
sljedeće:  ,,Najznačajnija manifestacija na području Turističke zajednice općine Čačinci 
svakako je “Srednjovjekovni viteški turnir” koji se organizira prvi vikend u rujnu u Park 
šumi Jankovac, našem turističkom biseru. Ovoj manifestaciji prisustvuje preko 150 
sudionika iz raznih viteških skupina koji izvode jako atraktivan program cijeli dan. 
Posjetitelji dolaze iz cijele Hrvatske i broje se u tisućama. Što se tiče noćenja, konkretno 
ostvareni broj noćenja je u 2015. bio 1.600 noćenja/1.390 dolazaka prema podacima 
“Planinarskog doma Jankova” i to nam je jedini smještajni kapacitet za sada. S obzirom 
da posjetitelja na Jankovcu prema podacima Parka prirode Papuk bude na godišnjoj 
razini oko 50.000 nadamo se da ćemo uskoro imati još smještajnih kapaciteta kako bi se 
posjetitelji mogli duže zadržati na destinaciji“ (info-tz@cacinci.hr). 
Slika 4. Jankovac u proljeće 
 
Izvor: URL5  
                                                          
5 URL -https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ve 
d=0ahUKEwj6sLSbh-TNAhVPHRQKHbS8DXkQjRwIBw&url=http%3A% 2F%2Fwww .jankovac. 
hr%2F&psig=AFQjCNGYvJVNsmrJtZpQh3KeBnNy1tlakA&ust=1468073698846839 (08.07.2016.) 
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6.1. Znamenitosti na području općine Čačinci 
 
      Turistička zajednica općine Čačinci na svom području izdvaja srednjovjekovnu 
utvrdu Klak te izletište Jankovac koje je već spomenuto. Srednjovjekovna utvrda Klak se 
nalazi na 305 metara nadmorske visine južno od mjesta Slatinski Drenovac. Utvrda je 
smještena na uskom platou. Obzirom na raspoloživi prostor utvrda je neobične, odnosno 
nejednolike građe. Sastoji se od dvije kugle nejednakog kružnog oblika koje su spojene 
zidovima koji su očuvani i visine od 6 do 9 metara. U sredini dvorišta se nalazi zdenac 
koji je također nepravilnog oblika. Utvrda je izgrađena od kamena i opeke, a uglovi su 
obzidani klesanim kamenim bokovima. Pretpostavlja se da je utvrda u 16. stoljeću bila u 
lošem stanju te da je 1542. godine pala pod Osmanlijsku vlast te zato nije pružala veći 
otpor (TZ Čačinci – Ponuda, Srednjovjekovna utvrda Klak. http://tz-cacinci.hr/ponuda 
/srednjovjekovna-utvrda-klak/. 08.04.2016.). 
 
6.2. Sportski sadržaji općine Čačinci 
 
      Što se tiče sportske ponude izdvaja se lov, cikloturizam, ribolov, turno skijanje i 
geocaching. Na području općine Čačinci djeluju dvije lovačke udruge, a  to su “Lovačka 
udruga Jelen-Jankovac” i “Lovačka udruga Fazan”. Udruge na tom prostoru imaju svoje 
posjede na kojima je omogućen lov lovcima koji imaju dozvolu (TZ Čačinci – Izbor iz 
turističke ponude, Lovni turizam. http://tz-cacinci.hr/izbor-iz-turisticke-ponude/lovni-
turizam/. 08.04.2016.). Cikloturizam je u Hrvatskoj postao sport kojim se bavi sve veći 
broj ljudi. Na ovom području postoje mnogobrojne biciklističke staze, posebnosti njihove 
usluge su da svaki gost dobiva GPS uređaj s učitanim stazama i posebno izrađenom 
mapom lokacije tako da gosti mogu odabrati rutu koja im najbolje odgovara ovisno o 
njihovim sposobnostima vožnje. Ovaj način bicikliranja je iznimno dobar jer se osoba 
može odvojiti od skupine i voziti tempom koji joj odgovara (TZ Čačinci – Izbor iz 
turističke ponude, Cikloturizam. http://tz-cacinci.hr/izbor-iz-turisticke-ponude/ 
cikloturizam/. 08.04.2016.). 
      Ribolov je također jedan od rasprostranjenih sportova. Na području općine Čačinci 
ribnjacima gospodari športska ribarska udruga “Klen”. Udruga svim zainteresiranima 
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omogućava nabavu ribolovne opreme, a destinacije pogodne za bavljenje ribolovom na 
ovom području su rijeka Vojlovica i Čačinački ribnjaci (TZ Čačinci – Izbor iz turističke 
ponude, Ribolov. http://tz-cacinci.hr/izbor-iz-turisticke-ponude/ribolov/. 08.04.2016.). 
      Jedan zasigurno “mlad” sport je turno skijanje6. Osobe zainteresirane za turno skijanje 
moraju imati svu potrebnu opremu jer je to najvažniji segment bavljenja ovim sportom. 
Ovo postaje sve popularniji sport jer zahtjeva velik mišićni napor. Sama riječ “turno” 
skijanje govori o tome da se radi o određenoj ruti koju čovjek prehoda (TZ Čačinci – 
Izbor iz turističke ponude, Turno skijanje. http://tz-cacinci.hr/izbor-iz-turisticke-
ponude/turno-skijanje/. 08.04.2016.). Uz ovaj zanimljiv sport, na raspolaganju još stoji 
geocaching. To je vrsta igre u kojoj se snalazite u prirodi. Obavezno moraju biti dvije 
suprotstavljene strane (individualno ili grupno) te oni uz pomoć GPS-a hodaju prirodom 
i traže skrivene predmete. Cilj ove aktivnosti je otići u šetnju ili vožnju biciklom te 
pronaći skriveno blago odnosno cache (TZ Čačinci – Izbor iz turističke ponude, 










                                                          
6 Turno skijanje je dobilo naziv od “tura” koje čovjek radi sa skijama. Konkretno, turni skijaš radi unaprijed 
zacrtane ture koje ovise o samoj konfiguraciji terena, ali je prisutna velika sloboda u odabiru dijelova 
planine. 
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7. Smještajni kapaciteti na području Virovitičko – podravske 
županije 
 
      Smještaj u Virovitičko-podravskoj županiji je raznolik, ali ga nema mnogo. Unatoč 
tome, posjetitelji koji se odmaraju u smještajnim kapacitetima ove županije mogu uživati 
u domaćem, tradicionalnom ugođaju te se prisjetiti prošlosti. Mnogi kapaciteti su upravo 
napravljeni tradicionalnim načinom te se pokušava zadržati taj tradicijski duh. Objekti 
nisu smješteni u samom središtu grada te se ljudi, ukoliko izaberu sobe, kuće za odmor 
ili bungalove, mogu lijepo odmoriti i uživati u prirodnim ljepotama ovog kraja, poći u 
šetnju prirodom ili jednostavno prošetati gradom i vidjeti neke kulturne ljepote, sakralne 
objekte ili slično. 
 
7.1. Smještajni kapaciteti na području grada Virovitice 
 
      U Virovitici je na raspolaganju hotel “Šulentič”, prenoćište “Slavonska kuća”, sobe –
“KTC”, “Vila Mangoloia”, “Vebel”, “Smiljanec”, “Zorka Vuković”, buffet “Venera”, 
“Mario Pavelić”, te “Jasna Frank” (TZVPŽ – Smještaj, Virovitica. 
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Tablica 2. Smještajni kapaciteti 2015. godine – grad Virovitica 
Naziv Broj ležajeva Pomoćni ležajevi 
Sobe - Šulentić 24 2 
Sobe KTC 8 - 
Motel Slavonska Kuća 
(DEUS) 
15 2 
Sobe – Vebel 11 1 
Sobe – Smiljanec 10 - 
Sobe – Mario Pavelić 4 1 
Sobe – Villa Mangolia 16 - 
Sobe – Zorka Vuković 4 - 
Sobe – Jasna Frank 7 - 
Prenoćište – Seka 8 - 
UKUPNO 107 6 
Izvor: Kontakt e-mail: ured@tz-virovitica.hr 
 
Tablica 3. Usporedba broja noćenja i dolazaka u zadnjih 5 godina 
Godina Dolasci Noćenja 
2011. 1812 4452 
2012. 2030 4330 
2013. 2527 5224 
2014. 2972 6784 
2015. 3521 8035 
Izvor: Kontakt e-mail: ured@tz-virovitica.hr 
 
      Iz Tablice 3. vidljivo je da broj noćenja i dolazaka kroz pet godina neprestano raste 
što je pozitivan element u razvoju Virovitice i okolnog područja.  
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Siječanj 461 88 549 Siječanj 281 442 724 
Veljača 404 47 451 Veljača 288 527 837 
Ožujak 471 78 549 Ožujak 340 467 807 
Travanj 407 41 448 Travanj 279 44 258 
Svibanj 557 55 612 Svibanj 477 163 632 
Lipanj 822 57 879 Lipanj 271 144 424 
Srpanj 410 36 446 Srpanj 556 39 595 
Kolovoz 485 130 615 Kolovoz 682 90 804 
Rujan 534 124 658 Rujan 864 124 1061 
Listopad 487 99 586 Listopad 788 116 870 
Studeni 537 89 626 Studeni 499 145 646 
Prosinac 321 44 365 Prosinac 320 57 377 
UKUPNO 5896 888 6784 UKUPNO 5645 2358 8035 
Izvor: Kontakt e-mail: ured@tz-virovitica.hr 
 

















Siječanj 196 48 244 Siječanj 147 77 224 
Veljača 202 35 237 Veljača 141 109 250 
Ožujak 189 52 241 Ožujak 164 109 273 
Travanj 187 28 214 Travanj 153 24 177 
Svibanj 213 43 256 Svibanj 206 59 632 
Lipanj 232 43 275 Lipanj 137 68 205 
Srpanj 196 26 222 Srpanj 182 38 220 
Kolovoz 140 55 195 Kolovoz 239 37 277 
Rujan 218 53 271 Rujan 355 42 397 
Listopad 239 74 313 Listopad 278 39 317 
Studeni 190 78 268 Studeni 258 70 328 
Prosinac 148 88 236 Prosinac 187 34 221 
UKUPNO 2350 623 2972 UKUPNO 2447 706 3521 
Izvor: Kontakt e-mail: ured@tz-virovitica.hr 
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      Prema podacima u tablicama, može se vidjeti konstantan porast kako u broju dolazaka 
tako i u broju noćenja. Osobito je vidljiv porast noćenja stranih državljana s 888 na čak 
2.358 u 2015. godini. 
 
7.2. Smještajni kapaciteti na području grada Slatine 
 
      U Slatini nema hotela, samo jedno prenoćište, lovačka kuća, sobe i kuća za odmor. A 
to su prenoćište “LM-PROM”, Lovačka kuća “Repić”, sobe “Pinta”, te sobe i kuća za 
odmor “Jošavac d.o.o.” (TZVPŽ – Smještaj, Slatina. http://www. tzvpz.hr /smjestaj/. 
13.04.2016.). 
 
7.3. Smještajni kapaciteti na području Špišić Bukovice i Sopja 
 
      Špišić Bukovica ima jedan smještajni objekt i to je hotel “Mozart” s 4 zvjezdice. U 
blizini sela Sopje se nalazi Pustara Višnjica koja na svom posjedu ima hotel “Višnjica” s 
tri zvjezdice te se u sklopu hotela nalazi i restoran (TZVPŽ – Smještaj, Špišić Bukovica i 
Sopje. http://www.tzvpz.hr/smjestaj/. 13.04.2016.). 
 
7.4. Smještajni kapaciteti na području Orahovice i Pitomače 
 
      Orahovica i Pitomača imaju malo više smještanih objekata. Pitomača broji 5 objekata, 
a to su prenoćište “Zlatni klas” u Otrovancu, prenoćište “Luka”, zatim sobe - “OPG Ruža 
Fabčić” te dvije kuće za odmor u domaćinstvu – “Željko Šubić” i “Krunoslav Profuntar” 
(TZVPŽ – Smještaj, Pitomača. http://www.tzvpz.hr/smjestaj/. 13.04.2016.). Orahovica 
broji malo više smještajnih objekata, točnije 8, koje čine hoteli, sobe, bungalovi, ruralna 
kuća za odmor i jedan resor. Hoteli su “Ružica grad” s tri zvjezdice te hotel “Dukat” s 
također tri zvjezdice.  Zatim sobe – gostionica “Sport”, OPG “Šimatić” i OPG “Odmor u 
zelenom”, bungalovi u izletištu “Orah” koje se nalazi u blizini Orahovačkog jezera, 
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ruralna kuća za odmor – OPG “Šafar” i resort “Merkur” (TZVPŽ – Smještaj, Orahovica. 
http://www.tzvpz.hr/smjestaj/. 13.04.2016). 
 














2013. 2167 1143 3310 276 92 
2014. 1148 1568 3016 251 92 
2015. 2185 1316 3501 251 105 
*Broj ležajeva u registriranim smještajnim objektima na području grada Orahovice 
Izvor: Kontakt e-mail: kristina.galekovic11@gmail.com (djelatnica TZ rada Orahovice) 
 
      Iz tablice je vidljivo da broj noćenja raste, iako veoma sporo. Vidljivo je da je 2014. 
godine došlo do pada broja noćenja. Najbrojniji su domaći turisti, a broj stranih turista se 
počeo smanjivati.  
 
7.5. Smještajni kapaciteti na području Čađavice i Voćina 
 
      Za kraj su ostala dva manja mjesta, a to su Čađavica i Voćin koji imaju po jedan 
smještajni objekt. U Čađavici su to sobe 'Vlatko Horvat', a u Voćinu je to lovački dom 
'Djedovica' (TZVPŽ – Smještaj. Čađavica i Voćin. http://www.tzvpz.hr/smjestaj/. 
13.04.2016.). 
      Nakon teoretske analize turističkih zajednica pojedinih gradova te njihove ponude i 
kratkog prikaza i osvrta na iste, teoretski dio nam prikazuje bogatu ponudu Virovitičko -
podravske županije te veliki potencijal za daljnji razvoj turizma i sporta na ovom 
području. Sljedeće poglavlje ovog rada je samo istraživanje u kojem će se doći do 
informacija koliko su stanovništvu Republike Hrvatske poznati turistički i sportski objekti 
te koliko ih posjećuju i zašto.  
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8. Istraživanje o poznavanju turističke i sportske ponude u 
Virovitičko – podravskoj županiji 
 
      Iz svega navedenog u prethodnim poglavljima te kratkim presjekom turističkih i 
sportskih ponuda može se zaključiti da područje Virovitičko - podravske županije obiluje 
prirodnim, kulturnim, sakralnim, spomeničkim i mnogim drugim ljepotama, ali naravno 
ima i raznolik sportski sadržaj. Može se reći da je Virovitičko - podravska županija 
pogodna za turizam i polako uvodi promjene u poslovanju na području turizma. Kako sva 
povijesna zbivanja i prirodne ljepote ovog slavonskog područja idu u prilog prethodno 
rečenom, postavlja se pitanje kolika je realna prepoznatljivost Virovitičko - podravske 
županije od strane potencijalnih i realnih posjetitelja, ali i samog domicilnog stanovništva 
kao destinacije koja se ističe u turizmu i sportu. Upravo je ovo pitanje glavna okosnica 
ovog rada te predmet samog istraživanja. U daljnjem tekstu postavljene su hipoteze koje 
će nakon provedenog istraživanja biti ili odbačene ili potvrđene, ciljevi istraživanja te 
vrste istraživanja koje će se koristiti uz objašnjenje za svaku metodu. 
 
8.1. Hipoteze istraživanja 
 
      Na temelju prikupljenih sekundarnih podataka postavljene su sljedeće hipoteze: 
H1 – Turistička i sportska ponuda Virovitičko - podravske županije je raznolika i 
svestrana. 
H2 – Smještajni objekti na području Virovitičko - podravske županije nemaju velik 
stupanj posjećenosti.  
H3 – Posjetitelji, ali i lokalno stanovništvo su upoznati sa svime što Virovitičko - 
podravska županija nudi. 
H4 – Većina posjetitelja kratko boravi na području Virovitičko - podravske županije. 
H5 – Posjetitelje najviše zanimaju prirodna bogatstva koje nudi Virovitičko - podravska 
županija. 
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8.2. Ciljevi istraživanja 
 
      Glavni cilj istraživanja je utvrditi koliko su ljudi upoznati s turističkim i sportskim 
atrakcijama na području Virovitičko - podravske županije. Ovim istraživanjem treba se 
utvrditi jesu li turisti upoznati s turističkim i sportskim atrakcijama, posjećuju li turisti 
određene znamenitosti i sudjeluju li u sportskim sadržajima, koliko se često bave sportom, 
koji ih turistički objekti najviše privlače, kojim se sportom bave, odsjedaju li u 
smještajnim objektima, smatraju li da je cijena prikladna smještaju koji se nudi, koliko 
noćenja ostvare u smještajnom objektu te koje je njihovo mišljenje o tome koji bi sport 
privukao turiste, koja je prosječna dob i stručna sprema ispitanika i  sve ostale 
karakteristike koje ih obilježavaju i čine jedinstvenima. 
 
8.3. Metodologija istraživanja i uzorak 
 
      Provedeno je izviđajno istraživanje u razdoblju od 9. svibnja do 13. svibnja 2016. 
godine putem on-line anketnog upitnika. Anketu je ispunilo 58 ispitanika putem on-line 
ankete koja im je proslijeđena internetskim putem. Za potrebe istraživanja je korišten 
prigodni uzorak, odnosno namjerni, te je anketa ispitanicima proslijeđena putem 
Facebook-a i elektroničkom poštom. Anketa se sastoji od 23 pitanja, neka od njih su 
obavezna, a neka nisu jer sve ovisi o odgovorima ispitanika. Anketni upitnik se sastoji od 
8 otvorenih i 15 zatvorenih pitanja od čega dva pitanja imaju po dva potpitanja. 
Postavljena su 4 demografska pitanja koja su smještena na kraju anketnog upitnika. 
Ostala pitanja se odnose na poznavanje ispitanika o turističkoj ponudi koju nudi 
Virovitičko - podravska županija, zatim pitanja vezana uz smještaj u smještajnim 
objektima te poznavanje sportskih događaja istog područja. Postavljeno je i nekoliko 
osobnih pitanja vezana uz vrstu i učestalost bavljenja sportom te koja vrsta turističke 
ponude najviše zanima ispitanike. Odgovori na pitanja su raznovrsni. Ponuđeni odgovori 
se nalaze uz 10 pitanja, 5 pitanja ima za odgovor ponuđenu linearnu skalu s brojevima od 
1 do 5 tako da je pored broja 1 naznačeno da ispitanici nisu nikada iskusili ili nemaju 
saznanja o materiji postavljenoj u pitanju, a pored broja 5 je naznačeno odlično 
poznavanje materije koja je postavljena u pitanju. Ostalih 8 pitanja kao odgovor ima 
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ponuđenu liniju na koju pišu svoj odgovor kako se ne bi niti na koji način utjecalo i 
nametao odgovor ispitanika. Anketni upitnik je vidljiv u prilogu završnog rada. Slijedi 
obrada svakog odgovora prema postavljenim pitanjima iz anketnog upitnika. 
 
1. Jeste li upoznati s turističkim atrakcijama na području Virovitičko -
podravske županije? 
      Virovitičko - podravska županija ima mnogo turističkih resursa i činjenica je da se na 
temelju njih gradi turizam. Današnje društvo koje je toliko udubljeno u svijet tehnologije 
ne primjećuje i nema vremena za prave prirodne vrijednosti te se ne upoznaje s istima. Iz 
priloženog grafikona (Grafikon 1.) može se primijetiti da je najveći broj ispitanika 
(37,9%) umjereno upoznat s turističkim atrakcijama na području Virovitičko - podravske 
županije dok je najmanji broj ispitanika (12,1%) jako dobro upoznat s turističkim 
atrakcijama ovog područja. 
 
Grafikon 1. Poznavanje turističkih atrakcija na području Virovitičko - podravske 
županije 
  














2 3 4 Jako dobro sam
upoznat/a
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2. Koliko često posjećujete određenu prirodno-kulturnu baštinu kao turist? 
      Kako je upoznatost ispitanika s turističkim atrakcijama umjerena može se zaključiti 
da će i posjet prirodno-kulturnoj baštini biti smanjen. Ovu tvrdnju potvrđuje Grafikon 2. 
Iz grafikona je vidljivo da je najmanje ispitanika (5,2%) dalo odgovor “Veoma često 
posjećujem”, a najviše ispitanika je dalo odgovor da umjereno posjećuje prirodno-
kulturnu baštinu kao turist, odnosno 31%. Na žalost, danas živimo u svijetu u kojem 
prevladava manjak slobodnog vremena, ali i siromaštvo. Društvo više preferira pasivno 
provođenje slobodnog vremena stoga je postotak ispitanika koji često posjećuje prirodno-
kulturnu baštinu razumljiv. 
 
Grafikon 2. Učestalost posjeta prirodno-kulturnoj baštini u funkciji turista 
  
Izvor: Izrada autorice 
 
3. Mjesto koje posjećujem kao turist na području Virovitičko - podravske 
županije je:  
      Turisti iz kontinentalne Hrvatske najčešće svoj odmor provode u priobalju gdje mogu 
uživati u kupanju na predivnom Jadranu. Rijetki se odluče za provođenje odmora na 
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za izradu Grafikona 3. su prikupljeni od 47 ispitanika jer ne posjećuju svi ispitanici 
određena mjesta u funkciji turista. Iz grafikona je vidljivo da 24% ispitanika najčešće 
posjećuje Slatinu, a 2% je kao odgovor naveo da posjećuje Park prirode Papuk u statusu 
turista. 
 




Izvor: Izrada autorice 
 
4. Najviše me zanimaju:  
      Kako je Republika Hrvatska poznata po mnogobrojnim prirodnim ljepotama dobiven 
je primjeren rezultat na temelju provedene ankete (grafikon 4.). Naime, 69% ispitanika je 
odgovorilo da ih najviše zanimaju prirodna bogatstva, jedna osoba je odgovorila da je 
zanimaju sakralni objekti dok za spomeničke objekte ispitanici nisu izrazili zanimanje. 
Na području Virovitičko - podravske županije se nalaze mnogobrojna jezera, gradovi 
prepuni predivnih građevina kao i spomeničkih i sakralnih objekata koji svojim izgledom 
bude uspomene na prošla vremena. Najveći biser ove županije je Park prirode Papuk s 
okolnim ljepotama, kao što je Arboretum Lisičine i Jankovac, koji se izdiže iznad svih 
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Grafikon 4. Turističke atrakcije koje najviše zanimaju turiste 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
5. Jeste li odsjeli u određenom smještajnom objektu na području Virovitičko -
podravske županije?  
      Virovitičko - podravska županija ima niz prirodnih ljepota koje mogu privući 
mnogobrojne turiste, a samim time bi se trebalo početi s izgradnjom novih smještajnih 
objekata. Kako je većina ispitanika s područja Virovitičko - podravske županije, rezultat 
koji je dobiven na temelju provedene ankete nije relevantan stvarnom noćenju na 
području ove županije. Na temelju odgovora ispitanika izrađen je grafikon iz kojeg je 
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Grafikon 5. Noćenje u smještajnim objektima u Virovitičko-podravskoj županiji 
 
Izvor: Izrada autorice 
  
6. Koja je to bila vrsta objekta za noćenje?  
      Ispitanici koji su noćili na području Virovitičko - podravske županije nastavilo se 
ispitivati u kojoj vrsti objekta su noćili te koliko noći su ondje proveli. Virovitičko -
podravska županija je tipično slavonsko područje koje obiluje tradicijom. Tu tradiciju je 
najbolje iskusiti u seoskim domaćinstvima koju su današnji ugostitelji prenijeli u kuće za 
odmor gdje se može iskusiti pravi ugođaj Slavonije. Prema podacima iz ankete izrađen je 
grafikon (Grafikon 6.) te je iz njega vidljivo da je najveći broj ispitanika odgovorio da je 
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Grafikon 6. Vrsta smještajnog objekta u kojem su ispitanici odsjeli 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
7. Koliko noći ste prenoćili u određenom smještajnom objektu?  
      Prema dobivenim podacima iz anketnog upitnika vidljivo je da je mali broj ispitanika 
noćio u smještajnim objektima na području Virovitičko - podravske županije (Grafikon 
5.). U Grafikonu 7. prikazani su odgovori 11 ispitanika koji su noćili na ovom području 
te se iz njega može iščitati koliko je noćenja provedeno u smještajnim objektima na ovom 
području. Iz grafikona je vidljivo da je 73% ispitanika prenoćilo od 1 do 2 noći. Danas 
ljudi uglavnom ne mogu priuštiti noćenje u dužem vremenskom periodu stoga noćenja 
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Grafikon 7. Broj noćenja ispitanika u smještajnim objektima na području Virovitičko -
podravske županije 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
8. Smatrate li da su cijene prikladne kvaliteti smještaja koji se nudi?  
      Kada se govori o cijenama uglavnom svi preferiraju što niže cijene iako se za niske 
cijene ne može dobiti visoka kvaliteta ugostiteljskih usluga. Cijene smještaja u 
Virovitičko - podravskoj županiji su dosta prilagođene usluzi koju određeni smještajni 
objekt nudi iako najviše na odluku o cijenama utječe dohodak ispitanika, tako da je 41% 
ispitanika odgovorilo da se ne slaže s cijenama ponuđenih smještajnih kapaciteta dok je 
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Grafikon 8. Mišljenja ispitanika o prikladnosti cijena u odnosu na ponuđen smještaj 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
9. Biste li voljeli da se otvori novi smještajni objekt u Virovitičko - podravskoj 
županiji? Ako da, koja bi to vrsta objekta bila? 
      Grafikon 9. prikazuje koje smještajne objekte ispitanici smatraju potrebitim u 
Virovitičko - podravskoj županiji. Kako na području Virovitičko - podravske županije 
ima svega nekoliko hotela, najviše ispitanika je predložilo da bi voljelo da se otvori novi 
hotel na ovom području. Smještaj u Virovitičko - podravskoj županiji jest raznolik, ali 
malobrojan. Ispitanici su za prijedlog za otvaranje novog smještajnog objekta naveli 
kamp za mlade. Ovdje za primjer možemo uzeti SAD gdje kampovi za mlade imaju veliko 
značenje za školarce i studente jer većina američke mladeži svoja ljetovanja provede u 
kampovima. Ondje ostvaruju dobre komunikacijske i ostale vještine, upoznaju nove ljude 
te stječu nova iskustva. Iz priloženog grafikona se mogu vidjeti i odgovori koji se 
spominju najrjeđe, odnosno samo jednom, a to su renoviranje slatinskog dvorca te 
njegova prenamjena u smještajni objekt, rekreacijski centar, prenoćište,  pansion u 
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Grafikon 9. Prijedlozi za otvaranje novih smještajnih objekata u Virovitičko -podravskoj 
županiji 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
10. Smatrate li da bi razina turizma porasla da na području Virovitičko -
podravske županije postoji veća ponuda smještajnih objekata ili smatrate da 
bi razina turizma porasla ukoliko bi se izradila odlična turistička ponuda? 
      Postoje razne strategije za povećanje turizma na području Virovitičko - podravske 
županije. Anketnim upitnikom pitalo se ispitanike smatraju li da će na povećanje turizma 
utjecati povećanje smještajnih objekata ili da će na povećanje turizma utjecati bolja 
turistička ponuda. Na temelju njihovih odgovora je izrađen grafikon (Grafikon 10.). Iz 
grafikona se može vidjeti da najveći broj ispitanika smatra da bi razina turizma porasla 
ukoliko se napravi odlična turistička ponuda, odnosno takvo mišljenje ima 79% ispitanika 
od ukupnog broja. 9% ispitanika smatra da bi razina turizma porasla ako imamo veću 
ponudu smještajnih objekata, a 12% ispitanika je odgovorilo da ne zna. Turizam Hrvatske 
raste posljednjih godina, ali samo na području uz Jadransko more. Turizam u 
kontinentalnoj Hrvatskoj nije toliko zastupljen te državni proračun ovisi o turističkoj 
sezoni. Turističke ponude postoje na području Virovitičko - podravske županije, samo ih 
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Grafikon 10. Mišljenje ispitanika o utjecaju povećanja turizma na području Virovitičko 
- podravske županije 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
11. Koliko ste upoznati sa sportskim događanjima na području Virovitičko -
podravske županije? 
      Virovitičko - podravska županija ima raznovrsne sportske događaje te se mnogo ljudi 
uključuje u njih. Okvirno gledajući svaki grad u Virovitičko - podravskoj županiji 
organizira određene utrke gradom te biciklijadu. To su sportovi u koje se može uključiti 
svaki građanin bez ikakvih troškova. Kako je održavanje ovih događaja jednom godišnje 
u njih se uključi velik broj ljudi koji imaju natjecateljski duh ili se samo žele rekreirati i 
zabaviti s prijateljima. Iz dobivenog grafikona (Grafikon 11.), možemo vidjeti da je 
najveći broj ispitanika dobro upoznat sa sportskim događajima na području Virovitičko - 
podravske županije (36,2%). Najmanji broj ispitanika (12,1%) je odgovorio da je jako 
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Grafikon 11. Poznavanje sportskih događanja na području Virovitičko - podravske 
županije 
  
Izvor: Izrada autorice 
 
12. Koliko ste upoznati sa sportskim sadržajima koji su dio turističke ponude na 
području Virovitičko - podravske županije? 
      Spomenuto je da Virovitičko - podravska županija ima cijeli spektar sportova koji su 
dostupni svima. Gotovo svaki veći grad te okolna mjesta u ovoj županiji imaju jezero i 
područje za lov, stoga bi lov i ribolov bili najzastupljeniji sportovi. Samim time se oni 
uključuju u turističku ponudu određenog mjesta. Specifični sportovi koji su uključeni u 
turističke ponude bi bili turno skijanje, geocaching, jahanje, vožnja quadovima i slično. 
Za te sportove ne zna mnogo ljudi nego samo oni koji se nalaze u blizini mjesta u kojima 
se ti sportovi nude. Za mnoge sportove doznajete ukoliko  posjetite neko turističko mjesto 
u kojem postoji ponuda određenog specifičnog sporta. Iz grafikona (Grafikon 12.) je 
vidljivo da je najveći broj ispitanika (22), dobro upoznat sa sportovima kao dio turističke 
ponude Virovitičko - podravske županije, a 5 ispitanika je dalo odgovor da je jako dobro 
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Grafikon 12. Poznavanje vrsta sportova kao dio turističke ponude na području 
Virovitičko - podravske županije 
  
Izvor: Izrada autorice 
 
13. Koliko se često bavite sportom? 
      U današnjem užurbanom svijetu društvo ne pronalazi mnogo vremena za bavljenje 
sportom. Mnogi teže dobrom izgledu te zbog nedostatka slobodnog vremena odlaze na 
dijete umjesto da se bave sportom. Starije dobne skupine koje imaju slobodnog vremena 
najčešće bicikliraju ili odlaze u teretanu. Kako je anketa provedena na pretežno mladoj 
populaciji, iz grafikona je vidljiva učestalost bavljenja sportom što pozitivno utječe na 
zdravlje ljudi. Prema dobivenim rezultatima istraživanja izrađen je grafikon (Grafikon 
13.) u kojem je vidljivo da se najveći broj ispitanika (51,8%) svakodnevno i veoma često 
bavi sportom, a najmanji broj ispitanika se ne bavi sportom. Rezultat je iznenađujući s 
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Grafikon 13. Učestalost bavljenja sportom 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
14. U kojem mjestu najčešće provodite svoje sportske aktivnosti? 
      U istraživanju je korišten prigodan uzorak, odnosno namjerni, a ne slučajni tako da je 
većina ispitanika s područja Slatine. Određeni broj ispitanika su studenti te oni obavljaju 
svoje sportske aktivnosti u gradovima u kojima studiraju. Na temelju njihovih odgovora 
izrađen je grafikon (Grafikon 14.). Iz grafikona je vidljivo da najveći broj ispitanika 
provodi svoje sportske aktivnosti u Slatini dok po jedan ispitanik svoje sportske aktivnosti 
provodi u mjestima Čakovec, Mikleuš, Pitomača, Suhopolje, Prugovec, Koprivnica, 
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Grafikon 14. Mjesta u kojima se najčešće provode sportske aktivnosti 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
15. Kojim se sportom najviše bavite? 
      Nogomet je postao svjetski sport te ga priznaju sve države svijeta. Svaki grad i 
prigradsko naselje ima svoj nogometni klub te se u njega uključuju mnogi mladići. Ne 
mora značiti da osobe koje igraju nogomet moraju biti u određenom klubu. U Virovitičko 
- podravskoj županiji svako mjesto ima nogometno igralište koje je na raspolaganju 
svakom ljubitelju nogometa ili bilo kojeg drugog sporta koji se može obavljati na takvom 
terenu. Na temelju odgovora ispitanika izrađen je grafikon (Grafikon 15.) iz kojeg je 
vidljivo da se najviše ispitanika bavi nogometom. Sportovi koje su ispitanici naveli 
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Grafikon 15. Najzastupljeniji sportovi kod ispitanika 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
16. Kojim sportom biste se voljeli baviti, a trenutno nemate priliku? 
      Iako Virovitičko - podravska županija obiluje sportovima, uvijek postoji potražnja za 
nekim sportom koji se ne nudi na ovom području. Tako se na temelju ankete doznalo da 
bi se ispitanici voljeli okušati u sportovima kojih nema na ovom području, a to su squash, 
ragbi, golf, vaterpolo, hokej i drugi sportovi. Iz grafikona (Grafikon 16.) je vidljivo da se 
najveći broj ispitanika želi baviti plivanjem iako na području Virovitičko - podravske 
županije nemaju mogućnost bavljenja plivanjem jer ne postoje olimpijski bazeni u 
zatvorenom prostoru. U Virovitici postoje gradski bazeni koji su otvoreni za sve građane 
i sugrađane, ali trenutno ne postoji klub u koji bi se moglo učlaniti. Po jedan odgovor 
ispitanika dobili su sljedeći sportovi: jahanje, polo, plesanje, karting, skakanje 
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Grafikon 16. Sportovi kojima bi se ispitanici voljeli baviti, ali trenutno nemaju priliku 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
17. Koji je razlog vašeg nebavljenja sportom? 
      Želja za bavljenjem sportom je velika, ali uvijek postoje određene stvari koje 
sprječavaju ljude da rade ono što žele. Najčešći segment koji sprječava bavljenje sportom 
je nedostatak slobodnog vremena ili možda baš ne postoji prostor u kojem se može 
obavljati sportska aktivnost, a možda i cijena mjesečne članarine igra ulogu u 
sprječavanju bavljenjem sportom. Iz Grafikona 17. je vidljivo da je 36% ispitanika 
odgovorilo da ne postoji vrsta objekta koja im treba za bavljenje sportom kojim bi se 
željeli baviti. Cijena članarine sportskih aktivnosti sprječava 15% ispitanika da se upuste 
u određene sportove dok 33% ispitanika muči nedostatak slobodnog vremena koji je 
razumljiv s obzirom na današnje društvo. Unatoč velikim obavezama trebalo bi pronaći 
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Grafikon 17. Razlozi nemogućnosti bavljenja željenim sportom 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
18. Smatrate li da su sportski sadržaji koje nudi Virovitičko - podravska 
županija dovoljan razlog da bi privukli određene turiste? 
      Sportski sadržaji, ukoliko su dobro promovirani, privlače turističku potražnju 
općenito. Dobar primjer su Olimpijske igre iako turisti pasivno sudjeluju u tim sportskim 
sadržajima. Virovitičko - podravska županija ima sportske sadržaje koji privlače 
turističku potražnju, a najčešće su to građani i stanovništvo iz okolnih mjesta. Mnogo 
ljudi se uključuje u sportske aktivnosti, ali ih i mnogo dođe promatrati i podupirati svoje 
poznanike. Prema odgovorima iz ankete 64% ispitanika smatra da su sportski sadržaji 
koje Virovitičko - podravska županija nudi dovoljni da bi privukli određenu turističku 
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Grafikon 18. Mišljenje ispitanika o utjecaju sportskih sadržaja na turističku potražnju 
 
Izvor: Izrada autorice 
  
19. Koji sport bi  po Vašem mišljenju najviše privukao turističku potražnju? 
      Svaka osoba je različita te je zanimaju različite stvari. Isto je i sa sportom. Neki vole 
sportove na travi, neki u vodi, neki bi se radije rekreirali u šumi te mnoga druga mjesta 
na kojima se provode sportske aktivnosti. Na temelju odgovora ispitanika izrađen je 
grafikon (Grafikon 19.) te se iz njega može iščitati da je 10 ispitanika kao prijedlog navelo 
nogomet. Kako je nogomet svjetski sport, tako i budi zanimanje mnogih za bavljenje 
istim. Najviše ispitanika je napisalo da ne zna koji sport bi mogao privući turističku 
potražnju. Razlozi takvom odgovoru mogu biti mnogobrojni, a kako je danas jedan od 
problema nedostatak slobodnog vremena postoji mogućnost da ljudi nemaju vremena 
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Grafikon 19. Mišljenje ispitanika o sportu koji bi najviše privukao turističku potražnju 
 
Izvor: Izrada autorice 
 
20. Spol 
      Što se tiče spola ispitanika koji su sudjelovali u anketnom upitniku prevladavaju žene 
s udjelom od 55%, a udio muškaraca je u ovom slučaju nešto manji i iznosi 45% kao što 
se može vidjeti iz tablice (Tablica 7.). 
 
Tablica 7. Spol ispitanika 
Spol ispitanika Broj ispitanika Postotak (%) 
Muško 26 44,80 
Žensko 32 55,20 
UKUPNO 58 100 
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21.  Dob  
      U anketnom upitniku je ukupno sudjelovalo 58 ispitanika. Iz Tablice 2. možemo 
primijetiti da uglavnom prevladava mlađa dobna skupina u dobi od 18 do 25 godina. Ovaj 
rezultat je razumljiv s obzirom da se anketa provodila on-line, a poznato je da 
internetskim mrežama pristupa pretežno mlada populacija. 
 
Tablica 8. Dob ispitanika 
Dob ispitanika Broj ispitanika Postotak (%) 
18 – 25 54 93,10 
26 – 30 3 5,20 
31 – 35 0 0 
36 – 40 1 1,70 
41 – 45 0 0 
46 i više 0 0 
UKUPNO 58 100 
Izvor: Izrada autorice 
 
22.  Zanimanje  
      Kako je uzorak ispitanika namjeran, uglavnom su birani studenti vodeći se činjenicom 
da oni u svojim godinama mnogo putuju te se upoznaju s novim turističkim destinacijama. 
Prema podacima iz Tablice 3. može se vidjeti da je u istraživanju ankete sudjelovalo 
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Tablica 9. Zanimanje ispitanika 
Zanimanje Broj ispitanika Postotak (%) 
Učenik/ica 6 10,30 
Student/ica 29 50 
Zaposlen/a 12 20,70 
Nezaposlen/a 11 19 
Umirovljenik/ica 0 0 
UKUPNO 58 100 
Izvor: Izrada autorice 
 
23.  Iz koje ste županije?  
      Za potrebe istraživanja biran je namjeran uzorak, kako je već navedeno. Birani su 
ispitanici koji žive na području Virovitičko - podravske županije, ali i nekoliko ispitanika 
iz drugih županija kako bi se vidjelo poznavanje Virovitičko - podravske županije. Na 
temelju njihovih odgovora izrađen je grafikon (Grafikon 20.) iz kojeg se može iščitati da 
je u istraživanju sudjelovalo najviše ispitanika s područja Virovitičko -podravske 
županije. 
 
Grafikon 20. Županije iz kojih dolaze ispitanici 
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      Prije nego li je istraživanje provedeno, postavljene su hipoteze kao predložena 
objašnjenja fenomena koje se nakon provedenog istraživanja mogu prihvatiti ili odbaciti. 
Provedeno istraživanje imalo je 5 hipoteza koje će u daljnjem tekstu biti provjerene.  
      H1 – Turistička i sportska ponuda Virovitičko - podravske županije je raznolika i 
svestrana. Ova hipoteza je prihvaćena jer se istraživanjem ustanovilo da na području 
Virovitičko - podravske županije postoji velik i raznolik broj turističkih i sportskih 
atrakcija. Na ovom području je najviše prirodnih ljepota koje krase ovaj prekrasan kraj, 
počevši od Parka prirode Papuk, Jankovca, Arboretuma Lisičine, mnogobrojnih jezera od 
kojih su neka jezera akumulacijska i mnogih dugih sakralnih i ostalih objekata. Sportska 
ponuda je također raznolika, nude se sadržaji za svestrane sportske duhove. 
      H2 – Smještajni objekti na području Virovitičko - podravske županije nemaju velik 
stupanj posjećenosti. Obzirom na brojnost smještajnih objekata na području Virovitičko 
- podravske županije zapanjujuća je činjenica malog stupnja posjećenosti. Na temelju 
provedene ankete možemo primijetiti da je od 58 ispitanika njih 11 (19%) odsjelo u 
određenom smještajnom objektu na ovom području, dok ostatak nije. 
      H3 – Posjetitelji, ali i lokalno stanovništvo su upoznati sa svime što Virovitičko - 
podravska županija nudi. Na temelju provedene ankete ova hipoteza je opovrgnuta 
činjenicom da je 37,9% ispitanika dobro upoznato s turističkim atrakcijama na području 
Virovitičko - podravske županije dok je najmanji broj, 12,7% , jako dobro upoznat s 
istima. Što se tiče sportskih atrakcija, ispitanici također nisu dobro upoznati s istima. 
Najviše ispitanika (36,2%) je dobro upoznato sa sportskim događajima na području 
Virovitičko - podravske županije dok je najmanji broj ispitanika (12,1%) jako dobro 
upoznat sa sportskim atrakcijama na istom području. Također, ovdje možemo navesti i 
poznavanje ispitanika sa sportovima koji su dio ponude na području Virovitičko - 
podravske županije. Najmanje ispitanika (8,6%) je jako dobro upoznato sa sportovima 
koji su dio turističke ponude ovog područja, a njih 37,9% je dobro upoznato sa sportovima 
koji su dio turističke ponude istog područja. Na temelju dobivenih rezultata ankete ova 
hipoteza se opovrgava.  
      H4 – Većina posjetitelja kratko boravi na području Virovitičko - podravske županije. 
Iz hipoteze 2 možemo polako doći do zaključka i za hipotezu 4. Obzirom da veoma malen 
broj ispitanika noći na području Virovitičko - podravske županije, neizbježno je naslutiti 
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da će broj noćenja biti još manji. Na temelju provedene ankete dobiveni su rezultati u vezi 
noćenja ispitanika na ovom području, a oni izgledaju ovako: 8 ispitanika, odnosno 73%, 
je prenoćilo od 1 do 2 noći, što znači da je po jedan ispitanik noćio od 3 do 5 noći, jedan 
od 6 do 10 i jedan od 11 i više noći. Rezultati se odnose na 11 ispitanika koji su noćili na 
ovom području. 
      H5 – Posjetitelje najviše zanimaju prirodna bogatstva koje nudi Virovitičko - 
podravska županija. Virovitičko - podravska županija obiluje prirodnim ljepotama te je 
ova hipoteza potvrđena uz pomoć rezultata ankete. Uz sakralne objekte, kulturne 
znamenitosti, spomeničke objekte, ekološka i poljoprivredna imanja i drugo, postotak od 
69% su zabilježila prirodna bogatstva. Republika Hrvatska je poznata po svojim 
prirodnim ljepotama, a neke od tih prirodnih ljepota se kriju i na području Virovitičko - 
podravske županije. U današnjem užurbanom svijetu mnogi ne pronalaze vremena za 
odmor, neki vide oslobađanje od stresa i napetosti života u prirodi. Možda je to jedan od 
razloga zašto većina ljudi danas voli otići u prirodu i uživati u svim zvucima i mirisima 
koje ona donosi. 
 
8.4. Ograničenja istraživanja 
 
      Za potrebe istraživanja koristio se prigodni uzorak odnosno korišten je namjerni, a ne 
slučajni uzorak. Ograničenje istraživanja predstavlja veličina uzroka koja je mala  
obzirom na duljinu provođenja istraživanja. Uključivanje većeg broja ispitanika na 
državnoj razini dalo bi reprezentativnije rezultate. Najveće ograničenje bilo je u 
nedostatku tiskane literature da bi se bolje opisale turističke i sportske atrakcije koje se 
nude na području Virovitičko - podravske županije. Na žalost, za ovu tematiku je veoma 
malo literature koja bi mogla poslužiti obradi teme. 
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9. Zaključak 
 
      Turistička i sportska ponuda Virovitičko - podravske županije je veoma raznolika, ali 
naravno ne razlikuje se mnogo od ponuda ostalih županija. Iako površinom mala, ova 
županija ima pregršt prirodnih ljepota koje ostavljaju bez daha. Primjerice, Park prirode 
Papuk na kojem se smjestio i prekrasan Jankovac zaslužuju i imaju posebnu pažnju 
turističkih zajednica. Kako je Park prirode Papuk uvršten na UNESCO-v popis mjesta 
svjetske baštine u Hrvatskoj, dobio je jedno posebno značenje za geologe, ali je i 
uzdignuo ovu županiju na jednu višu stepenicu na putu do prepoznatljivosti njezinih 
ljepota. 
      Osim prirodnih ljepota, ova županija obiluje sakralnim i spomeničkim objektima, ali 
naravno i ostalim znamenitostima poput dvoraca. Sve te kulturne građevine ostavile su 
za sobom prekrasne, ali i tužne priče. Uz mnoga ratna razaranja koje su pretrpjele uspjele 
su ponovno oživjeti uz pomoć današnjeg stanovništva ove županije i mnogih doprinosa 
države.  
      Sportska ponuda je također raznolika iako su najrasprostranjeniji lov i ribolov. Uz ova 
dva sporta koja dominiraju i u drugim županijama, turisti se mogu okusiti i u rijetkim 
sportovima kao što je turno skijanje, vožnja quadovima, jahanje, geocaching i slično. Na 
području ove županije sportovi se kreću od onih opuštajućih, za koje ne treba previše 
napora, kao što su šetnje prirodom, ribolov ili slično, pa sve do sportova koji zahtijevaju 
jaču koncentraciju i napor mišića kao što je planinarenje, vožnja quadovima i ostali 
adrenalinski sportovi. Zainteresirani za sportove mogu se obratiti sportskim udrugama 
gradova za više informacija iako ustanove koje pružaju određene sportske aktivnosti daju 
dovoljno informacija i pružaju potrebnu opremu za bavljenje sportovima koje imaju u 
ponudi.  
      Istraživanjem se  došlo do jasnog zaključka o tome koliko su ispitanici upoznati s 
turističkim i sportskim atrakcijama na području Virovitičko - podravske županije što je 
bio i temeljni cilj. Provedenom anketom te interpretacijom rezultata i pretvaranja 
podataka u informacije doista se došlo do korisnih saznanja. Svi rezultati prikazani su 
putem grafikona i  tablica te opisno kako bi se bolje objasnili i prikazali dobiveni rezultati.  
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      Prije provođenja same ankete, postavljeno je 5 hipoteza koje su mogle biti prihvaćene 
ili odbačene. Istraživanjem se došlo do zaključka da su 4 hipoteze prihvaćene, odnosno 
potvrđene rezultatima ankete. Teorijskim pregledom literature prikazani su segmenti koji 
su na raspolaganju turistima i posjetiteljima Virovitičko -podravske županije. Unatoč 
brojnosti mnogih resursa u županiji, ispitanici su najviše zanimanja pokazali prema 
prirodnim bogatstvima koje ovaj kraj nudi. Smještajni objekti nisu toliko posjećeni, 
odnosno prema rezultatima ankete, 81% ispitanika nije noćio u smještajnim objektima na 
području Virovitičko - podravske županije. Isto tako većina ispitanika, koji su noćili u 
smještajnim objektima,  provela je samo 1-2 noćenja. Hipoteza koja nije potvrđena  tiče 
se posjetitelja. Posjetitelji, ali i lokalno stanovništvo su upoznati sa svime što Virovitičko 
- podravska županija nudi, no prema rezultatima ankete upoznatost ispitanika s 
turističkim i sportskim ponudama Virovitičko - podravske županije je osrednja, unatoč 
brojnosti svih ljepota koje ovaj kraj posjeduje. 
      Zbog navedenih ograničenja istraživanja i pretpostavki može se zaključiti da područje 
Virovitičko - podravske županije obiluje prirodnim, kulturnim, sakralnim, spomeničkim 
i mnogim drugim ljepotama, ali naravno ima i raznolik sportski sadržaj. Virovitičko - 
podravska županija jest pogodna za turizam, to je županija koja polako uvodi promjene u 
poslovanju na području turizma. Može se zaključiti da ispitanici koji su sudjelovali u 
ispunjavanju anketnog upitnika imaju dobro (3) znanje o turističkoj i sportskoj ponudi 
Virovitičko - podravske županije. Potrebno je provesti daljnja istraživanja u koje bi bio 
uključen veći broj ispitanika te bi se dobilo jasnije poznavanje stanovnika Republike 
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